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D E L M O M E N T O 
obreros, sa l iendo a! poco t i e p o o , d ic iendo Casino y «1 d o m i n g o se v e r i f i c a r á el debu 
L A A S I S T E N C I A S O C I A L 
C o n m o t i v o de l R e p u g n a n t e c r i m e n s í n d i o a í i s t a (1e que fué v i c t i m a e l s e ñ o r 
M a e s t r e L a b o r d e y de l r e c r u d e c i m i e n t o d e l a c a m p a ñ a t e r r o r i s t a , a l g u n o s p e n ó 
•dicos p i d e n p a r a e l G o b i e r n o l a a s i s t enc i a y e l a p o y o de los r i n ' h K l a n o s . B n t i ^ n -
-liMi osos colegas q u e s ó l o c o n e l c o n c u r s o de la o p i n i ó n puede ponerse f i v n o a m a -
les de t a n t a g r a v e d a d . 
E s t á b i en . E l a p o y o s o c i a l e n este caso lo es todo , t o d a l a f u e r w i , el r e m e d i o 
a b s o l u t o , en s u m a , c o n t r a la c a m p a ñ a c o n d e m a N e d e l s i n d w a l i s i n o i - evo luc io -
na r i o . 
P e r o e l a p o y o s o c i a l t iene q u e merece r se ; ta a s i s t e n c i a o l u d a d a n a n o es c ó s a 
que In i do p u l i r s e en m o r a o n t o s d i f í c i l e s , c u a n d o lia a u t o r i d a d l l a q u e a p o r d c s c r é -
o i t ó o p o r t e m o r , s i n o q u e h a de c o n q u i s t a r s e m e d i a n t e u n a a c t u a c i ó n s e r i a y v i -
g o r o s a qTio sea g a r a n t í a p a r a a q u e l l o s m i s m o s de q u i e n e s ee s o l i c i t a el c o n c u r s ó . 
¿ P u e d e b a b l a r s e a h o r a tie a s i s t enc i a soc i a l p a r a e í G o b i e r n o ? 
Ñ o a o t r o s c r e e m o s firmemente que e l c o n c u r s o de la o p i n i ó n so cons igno g o -
i » r n i a m l n . Y robus tece n u e s t r a c reenc io . oí r e c u o r d o de los hocbos c i e r to s . 
¿Quíé o c u r r i ó c u a n d o l a h u e l g a del perfeóñiaJ t o l e g r a l i s l . ? 
l 'n: ios sabonio.s c o n q u é decidi ldo e m p e ñ o . s o puso l a o p i n i ó m p ú b l i c a a l l a d o 
d I ( . i i ó i o r n o dol sefmr M a u r a , con e n á n t a h o l g u r a h a l l ó s e p e r s o n a l e s p o n t á n e o 
p a r a el s e r v i c i o do. l a s d i s t i n t a s es taciones , de q u é m o d o y en (p i é can t i l dad l l o g n -
ban a l a P r e s i d e n c i a del Consejo los p l i e g o s d e a d l h e s i ó n c u b i e r t o s de firmas... 
A q u o l G o b i e r n o o f r e c í a s e g u r i d a d e s de n n a a c t u a c i ó n s e r i a y j u s t a ; es Idecir , 
la • • p i n i ó n a d v i r t i ó q u e g o b e r n a b a . 
¿ Q u é o c u r r e albora?. . . 
N o s o t r o s no deseamos a l G o b i e r n o de l s e ñ o r D a t o l a r e p u l s a de La o p i n i ó n , y 
. m e n o s e n el caso necesa r io de l a r e p r e s i ó n d • la c a m p a ñ a t e r r o r i s t a . 
L o que n o s o t r o s d e c i m o s es que este G o b i e r n o , p o r l a s debi i ida ldes y c o n t e m -
[Mii i z ac iones KIO SU m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n , rio puede p e d i r l a a s i s t enc i a c i u - ' 
da d a ñ a p o r q u e l o p r i m e r o que neces i t an los c i u d a d a n o s es s abe r s i c u e n t a n con 
l a a s i s t enc i a Vi el G o b i e r n o . 
Es to es lo i n t e r e s a n t e , lo p r i m o r d a l . L a a s i s t enc i a s o c i a l , s i endo este a s í , es 
c o n s e c u e n c i a o b l i g a d a . 
que en aque l la t ienda no h a b í a m u l l e del 
s i n d i c a t o . 
Los s ind ica l i s t a s les i n v i t a r o n entonces a 
que st1 s i n d i e a r a o . 
E n aquel m o m e n t o l l e g ó e l d u e ñ o de l es-
t ab lec imien to , s e ñ o r F l e r s , q u i e n p r o t e s t ó 
de que en su p r o p i a casa se v i n i e r a n a ha-
cer esa clase de p ropagandas . 
D i scu t i e ron y entonces pene t ra ron .en el 
es tablec imiento o t ros seis s indica l i s tas . 
EJ s e ñ o r F l e r t se d ió r. conocer como 
m i e m b r o do' S o m a r é n . 
i Los shu l i ca l i s t a s e m p e / a r o i i a t i ros p o r 
toda respdesta, emiprendiendo veloz h u i d a , 
pero fueron p e r s e g ü i d o s p e í el s e ñ o r Ptórfc, 
qu i en l o g r ó c a p t u r a r a dos de ellos. 
j C o n t i n u ó d icho s o ñ o i l a ¡ i . TSÍH l ic ión de 
jos agresores, pero ó s t o s a l l l ega r a l a 
. plaza ¡Iv] Tcalro O r i o l , se i i a r a i i e i a ron . de 
, f eñd i é i i do«é a l i r o e , que fueron contesta, 
dos -per ios perseguidores, 
' S in embai,got l o g r a r o n escapar. 
j A consecuencia de los dispares r e s u l t ó he 
I r i d o el s i nd i ca l i s t a Marco A k ó n , de 18 
a ñ o s , y de oficio v i d r i e r o . 
Dicho i n d i v i d u o ha estado va sujeto a 
proceso como consecuencia do| atentado 
con tira el s e ñ o r ( i r aupera . 
UNA D E T E N C I O N 
En 'a calle do Cud i l l o r s fue d e t r a í d o otro 
de los gindlcadáetajs que eran objeto dé JHT 
s e c u c i ó n por par te del s e ñ o r Fiert . 
Se d e f e n d i ó hac iendo algunos d i sparos . 
OTRO A T E N T A D O 
A !as seis de la ta rde , en el Hospi ta le t de 
L lob rega t . se c o m e t i ó o t ro atentado en l a 
fábr ica d¿ Peret-' reaul tá i t ido i n ú e r t o Podro 
D E LA JORNADA R E G I A R E M I T I D O 
E l R e y a S a n S e b a s t i á n . A c e r c a d e u n s u c e s o . 
A las diez y m e d i a de l a m a ñ a n a m a r c h ó 
ayer e l Rey a San S e b a s t i á n , c o n ob je to de 
a s i s t i r a las regalas que se c e l e b r a r á n e n 
a q u e l p m r to y do d o n d e r eg ro a r á e l do-
m i n g o p r ó x i m o . 
A c o m p a ñ a n d o a Su Majes tad m a r c h a r o n 
e l m a r q u é s de V iana , e l a y u d a n t e d e l Mo-
narca, s e ñ o r .h iudones; e l d u q u e de S a n t o ñ a 
y e l s e ñ o r (,'ai eaga. 
En las puer tas de Pa lac io fué desped ido 
p o r la Re ina , P r í n c i p e de As tu r i a s , Infantes , 
P r í n c i p e s ingleses y al tos p a l a t i n o s . 
D e s p u é s de d e s p e d i r a l .Monarca, l a Sobe-
rana, a c o m p a ñ a d a de sus hi jos , es tuvo en l a 
p l ava . 
P o r l a ta rde , y a c o m p a ñ a 'a de la P r i n c e -
sa A l i c i a de Alb 'any y al tos pa l a t inos , fué de 
e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l a San Vicen te de la 
Darquera . 
S e ñ o r d i r ec to r de EL P U E B L O CANTABRO 
Presente. 
M u y s e ñ o r m í o : Como d i r e c t o r d t La Ca 
sa de SocorTOj me creo ob l igado , vo lando 
p o r élí buen nombre de ¡os facultativoiS de 
este centro b e n é ñ e o , a s u p l i c a r a usted la 
i n s e r c i ó n de lias s igu ien tes l í n e a s po r ]o 
que le a n t i c i p a las uiacias su af ino , s. ser-
vidla- q. e, s. m . , • 
JIJA.N S A I N / . TR.4PAGA 
Habiendo l e í d o en e l d i a r i o loca l «La 
M o n t a m i » u n a i n l o r i n a c i ó n referenie a un 
suceso o c u r r i d o anoche en e l S a r d i n e r o , cu 
y a p r o t a g o n i s t a fué una m u j e r que d i ó a 
luz en Ja p r i m e r a p l a y a , y v e r t i é n d o s e en 
o l la conceptos g r a t u i t o s e i n j u r i o s o ^ paca 
el i c i .Mna i i ] , ; : ; i ; i i ( l h i o" la Ca.sa «le Soco-
Pro, i i u i n i f e s i a m o s a usted no ser c ier to na 
A l r egreso es tuvo en San t i l l ana , \ i s i t ando 
la l i i s t ó r i c a Colegia ta . 
R e g r e s ó a Palacio a las ocho de l a noche . ,k" 1" ' I ' " ' , l l t l u i ' " • " r m a c i ó n se as(v 
H o y a s i s t i r á a la con fe renc i a que d a r á el con t ra es té cent ro benéf ico , 
doc to r P ' e r r á n . Bt» efecto, v a i i o s s e ñ o r e s condu je ron en 
E l P r i n c i p o de A s t u r i a s y e l I n f a n t e d o n u n a ' - ami l l a i m p r o v i s a d a a l a p a r t u r i e n t a , 
J a i m e e s t u v i e r o n , p o r l a tarde, d a n d o u n (\uo f l l t ' r e c a e n ida por el m e d u o s e ñ o r 
paseo en g a s o l i n e r a p o r l a b a h í a . S á i z Ma i i inez qu i en , h a l l á n d o l a , en perfecto 
Los In f an t e s d o n Gados , d o ñ a L u i s a y d o n eslado, a c o n s e j ó su t r a s l ado a l hospi ta l , 
A l f o n s o e s tuv i e ron p o r l a m a ñ a n a en e l M;(>mo y.a. hal)l'a b-póbo, a n t i c i p á n d o s e , 
« t e n n i s > , y p o r l a t a rde , a c o m p a ñ a d o s de 
los I n f a n t i t o s I s a b e l y Car los , f u e r o n e n au-
t o m ó v i l a jL impias , donde o r a r o n ante l a 
m i l a g r o s a i m a g e n d e l Cr i s to de l a A g o n í a . 
Los d e m á s h i j o s de d o n Car los h i c i e r o a l a 
v i d a a c o s t u m b r a d a . 
A L O S P I C O S D E E U R O P A 
A l h a b l a r ayer c o n e l s e ñ o r g o b e r n a d o r c ias en que se ha l l aba , p o d í a ocas ionar la 
c i v i l nos m a n i f e s t ó su c r eenc i a de que e l á l g i b i t r a s t o r n o . 
M o n a r c a l l e g a r á e l d o m i n g o a esta c a p i t a l , Per esto, que es lo o c u r l d o , no me e x p ü 
y e n d o d e s p u é s , dos d í a s , a cazar a los Picos eo l a i n f o r m a c i ó n de « L a M o n t a ñ a » , que 
de E u r o p a . esi lo repe t imos , per fec tamente g r a t u i t a > 
E L D U O L K D E A L B A equivocada. 
En l a Casa de Socorro n i ahora n i n u n 
ca, se h a negado as i s t enc ia a n i n g ú n en 
fe rmo , pues ¿ u s m é d i c a s t i enen a m i i c h -
l i p n p r c i m i p l i r con su deber en todos los 
casos, grandes O leves, que se ha so l ic i t ado 
su i n t e r v e n c i ó n . 
el 
doctor Ma ta , que a s i s t i ó a J®. m u j e r en los 
p r i m e r o s momentos . 
No o c u r r i ó o t r a cosa. E l r e f e r ido m é d i c o ; 
aJ s o l i c i t a r los que c o n d u c í a n a1 l a muje r , 
que se l a cambiase a o t r a c a m i l l a les h izo 
ver que e l lo se r i a con t raproducen te , y a que 
aJ mover a ia paciente, en las c i r c u n s t a n 
An teanoche l l e g ó a San tander el d u q u e de 
A l b a . 
Se hospeda en e l P a l a c i o R e a l 
E c o s d e s o c i e d a d . 
UNA BODA 
En Mol ledo P o r t o l í n c o n t r a e r á hoy m a t r i 
Oíon lo La bella y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a Asun 
c i ó n _ S i ¿ i ó B e l e ñ a , h i j a del i lus t r e ex m i n i -
brO de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , don Cesar S i l l o 
con don Clemente ide V'elarde. 
El enlace se e i f ec tua rá en l a l i n d a capi-
JLa que los s e ñ o r e s d e . S l l i ó poseen en dic lu . 
p intoresco pueblo. 
NTAJCS 
l i e m o s ten ido a] gusto de abrazar en esta 
R e d a c c i ó n a nueistro q u e r i d o a m i g o el no-
table r s c r j t o r m a d r i l o ñ o . Mano lo L ó p e z 
M a r í n . 
DE SAN SEBASTIAN 
L l e g a d a d e S . M . e l R e y . 
POR TELFFONO 
L A S R E G A T A S 
San S e b a s t i á n , 1 1 . — M a ñ a n a d a r á n p r i n c i -
p i o las regatas i n t e rnac iona l e s , en l a que se 
d i s p u t a r á una m a g n í f i c a Qopa de o ro . 
P a r a t o m a r pa r t e en la r ega ta han l l e g a d i 
los b a l a n d r o s « T o n i n o > , ^ P u c h i n g u i » , « G i -
r a l d a V» y « B a r a n d i l > . 
L L E G A D A D E L R E Y 
A las 6'40 l l e g ó en a u t o m ó v i l , p roceden te 
«VAWVVVVVVVVVWVAWVVVVVVVVVVV̂  de Santander , M . e l Hev, a c o m p a ñ a d o de 
PELETEBÍfl FROUCHTIflAN 10 s ña marqués de 
IUJUUII D o n A l f o n s o se p r o p o n í a as i s t i r esta n o 
che a l a f u n c i ó n d e l t ea t ro « V i c t o r i a Kuge-
nia>. 
LOS I N P L O h ' V B Ü K E - 5 
Mariana, á las doce, son esperados, proce-
dentes de L o n d r e s , )OK e x p l o r a d o r e s que 
han represen tado a ü s p a ñ a en e l Congreso 
i n t e r n a c i o n a l ce leb rado en a q u e l l a capPa l . 
V UN .JAMÓxN 
Los camare ros do hoteles y c a f é s han en-
v i a d o u n escr i to a los pa t ronos , p i d i e n d o l o s 
segundos l a s u p r e s i ó n do las p r o p i n a s y que 
se les conceda e l 20 p o r 100 d e l i m p o r t o to-
ta l de l ( a f é que se expenda , y los de hoteles 
que se les conceda d e l 12 a l 15 p o r 1Ü de 
los ingresos . 
GÍBÜ uiftMi eo esíolsuapâ , M m , etcétera. 
r rec ios especiales 
Ksta casa p e r m a n e c e r á a b i e r t a hasta p r i -
m e r o s de s e p t i e m b r e , en los bajos d e l 
G R A N C A S 1 N U D E L S A K D I N K R Q 
VWVVVVVVVVVV\vvv\AWVVVVVVVVVVVVVVVVVM 
Joaquín Lomhera Camino. 
A b o e a d c — P r o c u r a d o r de los T r i b u n a l e s 
íV V W W VV W VV W W V W ' V V \ \ A A V V V A ' V V V W W ' W W V t A ' V W W * 
Ricardo Ruíz de M l ó n 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de l a F a c u l t a d de Med ic ina de M a d r i d . 
Consul ta de (lies a u n a v Ue ' r " * a seis 
A l a m e d a P r i m e r a , 2—Tele fono 1G2 
\VVVVVVV\AVVA/VVVVaVtVVVWVVVVV\AA". v W X A A W W V \ A A i | 
Abslio L ó p e z . 
CIRUJANO T O C O L O G O 
P a r t ó s y e n í e r i n e d a d e s de l a m u j e r . 
QOjfcEZ ORENA, "6 P R I M E R O 
t'.óiisii |i;i de doce a. d o s - — T e l é f o n o 7-08 
V W \ . V A V W W V W A A A A A . \ XA/V\A.AAW VVA W W W V » VVVV« » > > > 
ANTONIO A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
E?pecialista en Partea, Enfermedades de la 
Muje r , Vias u r i n a r i a » 
Consulta de rtliftZ « u n a y de fre? a c in^n 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.°—TEL. 8-94 
L O S C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
U n s o m a t é n m u e r t o y 
d o s s i n d i c a l i s t a s h e r i d o s 
i Barce lona , 11.—A las cuat ro y med ia de 
' l a t a rde , y en La oa l le de Boquer i a , dos i n -
d i v i d u o s h i c i e r o n a lgunos d i sparos con t r a 
o¡ p a t r o n o y ajcaxle de b a n io s, ñ o r Sajas, 
que r e s u l t ó ileso. 
Los agresores se d i e r o n .a l a í u g a . 
A la m i s m a h o r a de la. tarde unos suJetOff 
VOgtüdofi dt- m e c á n i c o s , e n l r a r o n en eí eft. 
t ab lec imiv ' i i to de ó p t i c a de don Manue'. 
EATS, en l a cal le de C r u x e Ü e g , l u e ^ n n t a n -
do p o r ell delegado obrero . 
I-".! d i pendie i i le man i f e s lo cpie no s a b í a 
si entyfi c] p e r s ó n a j h a b í a i a l gún i n d i v i d u o 
(pie <nvridse esa i a i i l o r i i i ; ; - de delegado, 
pero, s in embargo en t ro a p r e g m i i a r a h's 
de L o l i t a M é n d e z , un ía de las c a n z o n e t i s t í i s 
mas jus tamente a d m i r a d a s por aquel dis-
t i n g u i d o a u d i t o r i o . 
«BLANCO Y NEGRO 
H o y se c e l e b r a r á !a segunda representa-
c ión d e l a i n t e r e san te y v i s tosa í r e v i s t e 
« B l a n c o y Negro» c u y o est reno anteanoche 
fué uno 'de los mayore s é x i t o s de la com-
p a i l i a de opere ta de R a m ó n P e ñ a . 
El p o p u ü a r a c t o r y sw co laborador , el 
. señor L ó p e z M o n i s , h a n sabido sacar todo 
el p a r t i d o posible de! pensamien io m a t r i / 
de la r ev i s t a . pr<'sentando u n a v a r i e d a d de 
cuadros de g r a n v i s to s idad y i n o v i m i e n t o . 
a lois cuales ha puesto m ú s i c a m u y a d f 
cutadfi y ag radab le , el maes t ro M i l l a n . 
El d í a del estreno q u e d ó una g ran can t l -
dad de p ú b l i c o s in poder e n t r a r en e| lea-
(¡rq, p o r haberee agotado l a s local idades , 
y l i a r a l a segunda r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
noche es t a n g rande el pedido , que s e r á 
o t ro l l eno como el del p r i m e r d í a . 
LA CAMPA Ñ A*TER R OR1 ST A 
D e t e n c i ó n d e s e i s d i n a -
m i t e r o s . 
POR TELEFONO 
F e r r o l , U . — E s t a m a l d r u g a d a l o s g u a r -
d i a s de S e g u r i d a d de s e r v i c i o en l a ca l le 
de l a I g l e s i a d e t u v i e r o n a seis s i n d i c a l i s -
tas . 
' R e g i s t r a d o s los d e t e n ü d o s , se l e e n c o n . 
Corpae, i n d i v i d u o del s o m a t é n , del b a r r i o t r ó <x u n o de e l los u n a b o m b a de cons ide 
de San A n d r é s . 
Ha sido detenido 
que 
uno de los agresores, 
r e s u l t ó t a m b i é n n í a ! her ido . 
SU M A J E S T A D LA REINA DJ HAN IT. LA V I S I T A QUE AYER H I / O A I , \ |lNTf, 
RICA COLEGIATA D E S A N T I I . L A N A Foto . 
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C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Continúa en pie la huelga d 
panaderos. rabies d i m e n s i o n e s . i Pa r ece que i b a n a c o l o c a r e l a r t e f a c t o 
e n e l d o m i c i l i o d e l a l t o f u n c i o n a r i o de la 
T a b a c a e r a d o n M i g u e l Reolea . i 
C o n granldes p r e c a u c i o n e s f u é e n v i a d a 
l a b o m b a a l p a r q u e de A r t i l l e r í a . 
E s t a b a conupues ta p o r t r e s c a r t u d h o a 
A y e r t a r d e t u v i m o s e l g u s t o de salnkliaj de d i n a m i t a , m e t i d o s en u n t u b o de m e -
en l a c e r cana v i l l a de S a n t i l l a n a a l i l u s - t a l , c o n t e n i e n d o u n a l a r g a m e d h a . 
t re ex m i n i s t r o de F o m e n t o don A n g e l Su fuer*a de d e s t r u c c i ó n e ra m u y g r a n V}érciU>; t r a t a r se de u n a r t í c u l o de p r í 
, , , , , , m e r a necesic 
E l s e ñ o r O s s o r i o y G a -
l l a r d o . 
L A H U E L G A D E PANADEROS 
A] v i s i t a r anoche a l s e ñ o r m a r q u é s de 
Vai |dav¡a , nos m a n i f e s t ó é s t e su g a t í s f a c -
r i o n por la f o r m a en que h a b í a sido abas 
tfteida de p a i i l a p o b l a c i ó n d u r a n t e e l d í a 
de ayer , abas tec imiento a l q u e ^ o o p e r ó el 
Ossor io y l i a l l a r d o , que v i s i t a b a la C o t e - fie, y de h a b e r hecho e x p l o s i ó n l o s idies_ 
g i a t a en CÉnnpafi ía de su d i s l H i g i i i d n l a . t rozos que h u b i e r a c a u s a d o h a b r í a n s ido 
m i l l a . de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
E n t r e l o s d e t e n i d o s se e n c u e n t r a e l 
p r e s i d e n t e d e l S in ld ica to . 
E n e l d o m i c i l i o de é s t e se h a n e n c o n . 
. 1 . • :. , t r a d o m a t e r i a s e x p l o s i v a s . 
A y e r t a rde se v i e r o n an i inad i - - i i nos los i , u . i ,1 . i . * J 
Campos de l T e n n i s con m o t i v o de los cam- E l ^ I1,ev'aba l a ha 
peouatos . p í e se e s t á n j u g a m l o , m u y b ien que se l a e n t r e g ó e l p r e s iden te del S i n d i -
o r g a i r / . ü d o s p o r c i e r t o , po r l o - A r b i t r o s (toa cato . 
L A W N T E N N I S 
E d u a r d o do Mazarr : sa y d o n A n t o n i o L a v í u . 
E l resuljs do de los p a r t i d o s j u g d o s , fué 
e l s igt! i en t í : 
D o n Aíf nso P é r e z , eon t ra d o n A r l u r o 
A s t a l - u r m i g a , gan'< e l ó l t m o por (¡|i i.'jft. 
C. H i e r a y A Cedi - i in , con t r a f. M. de los 
R í o s , g a l i a r ó b "s ú l t i m o s p p í no ¡ ¡•'-•sciftar-
se los p r i m e r , s. 
Lu i sa ("ct l i ú i .\ f . » e d r ú n , e iod ra CM.-ÍI-
da G ó m e z Aecho, i r ^ua r m l o - ú l i i i u o s p o r 
6 i l 61»; 
E l v i r a C a m i n o y J . ( i a r n i e n , C-uilra Rb»a 
Meade y A. . - tahuruaga, que j ú g a r u i i for-
m i d a b l e m e n t e , g a n a r o n p o r Gpi 
Ange l e s S a r á c h a g a , G t i t i a C a s i l d a P o m -
bb, g a n ó la ú l t i m a po r i^-í (¡[i. 
P A R T I D O S PARA H O Y 
A las doce = M a r í a Teresa P o m b o y Car-
los P o m b o , con t r a I uz I V m b o y conde de 
G l i m e s . 
P e d r o P a i r a , c o n t r a O, C e d r ú n . 
J u a n Cabre ro y Car los Hie ra , c o n t r a G. I . 
O ' . o n n o r y E. P. K. K i / t t l o lgo.' 
J u a n Pa r ra , c o n t r a i ' e l a y o I . Corcb",: 
A las t r es y n i ed i a , —C) Ó o n ñ o r , c o n t r a C . 
S a t r ú s t e g j j i , " 
San t i ago P e i i j u m e a , c o n t r a J . Ponfbo, 
E d u a r d o Hen jumea y C l í ó p e z , c o n t r a P. 
C a m p u z n n o y M . I } l e r a . 
J o s é Garnjea , c o n t r a E m i ¡o H o t í n . 
A las c u a t r n y med i a . J . Pa r ra y C. Ce-
d r ú n , c o n t r a A , A s t d ' u r u a g a y P, Pa r r a . 
A. P tez y Car los P o m b o . c o n t r a J , P o i m 
bo y E q u i s - E q u i s , 
Se supone que los d e t e n i d o s s o n los 
a u t o r e s de! a t e n t a d o que se c o m e t i ó hace 
(tocos d í a s en l o s a s t i l l e n i s . 
C&saO c o m p l i c a d o s e n este a t e n t a d o . 
i d w l . 
— E l pan s o b r ó a y e r en Santander—nos 
d i jo el gobernador ; y s i es v e r d a d que pue 
de tenerse en cuenta que h a b í a bastante e la 
bo rado del d í a lan ter ior , no es menos d i g -
no de que fijemos l a a t e n c i ó n en e l caso de. 
que muchas personas, t emiendo quedarse 
s in el lo, l o acapa ra ran e n l o posible . 
S i g u i ó d i c i é n d o n o s e l m a r q u é s de V á i d a 
v í a que no h a b í a o c i w r i d o e l m e n o r i n c i -
dente, que en l a s tahonas no se h a b í a n for 
i ndo "Colas» y que c r e í a que e l conf l ic to no 
h a b í a de d u r a r m u c h o , a pe sa r de man te -
ner los. l i t i g a n t e s sus pun tos de v i s ta . 
V o l v i ó de nuevo el s e ñ o r gobe rnador a 
fe l i c i t a r se de l a p r e v e n c i ó n de las a u t o r í a 
úfia&BB, que en i r e s horas d i spus i e ron l o ne 
cesarlo p a r a que no faltas*: ej pan en l a 
LA S I T U A C I O N KN HII.I5A0 
l ihibao, 11—Los |cargad,o,res del-qn^ 
asociados en l a Casa del Pueblo han u 
dado r o m p e r toda clase de relaciones i 
l a Sociedad Patronal^ en vista <le que-tí 
ha a n u n c i a d o que m a ñ a n a reanudarán 
t n i h a j o H persona.1 alecto. 
P o r su par te , l a Sociedad Patronal 
m u e l l e c e l e b r a r é m a ñ a n a , a las doce, m 
r e u n i ó n en e| Centro Industr ia l . 
H a n s ido convocados a esta, 
d i rec tores de los p e r i ó d i c o s 
ponsa!es de p e r i ó d i c o s . 
L A HUELGA DEL RAMO DE CdNsiuc 
CION 
Madii ió.. \ \ . € j ^ ( iéia en 
el conf l i c to de l o s obreros 
c o n s t r u c c i ó n . 
H o y se h a t rabajado en alcanas oh ' I ' " - ' 
c omo oonseeuencia ; i |;is l.-ases aiiiuí tidai 
das entre los obreros y algunos [¡ropil 
i-ios de fincas. 
UN M A N I E l ESTO 







































Rl Consejo de la Casa del Pueblo lia f 
h a n i n g r e s a d o e n l a c á r c e l c i n c o s i n d i c a - j>ol>lación, y p;is6 a ' n a h l a n i o s d e l confl ic to b l icado un man i f i e s to reconieiulamlo a 
l i s tas . 
EL A ' E M A T O EL SEÑOR M^E TRE 
de Nueva. M o n t a ñ a . 
Esie i i snn to no parece tener t r azas de 
a r reg larse en unos d í a s . 
Los ho rnos s iguen abandonados po r los 
obreros y ú n i c a m e n t e son a l i m e n t a d o s i i o r 
los c inco cont ramaes t res que, d á n d o s e cuen 
ta de l a g r a v e d a d de l a s i t u a c i ó n de todos, 
acc ionis tas y obreros, si l l e g a r a n a apa-
garse, t r a b a j a n iahincadamente p o r a que 
ello no o c u r r a . 
LAS CIGARRERAS 
Anoche nos v i s i t ó una C o m i s i ó n de ope-
r a r í a s de l a E á b r i c a de Tabacos, de San-
tander, no asociadas) p a r a r o g a r n o s que 
h i c i é r a m o s p u b l i c a su p ro tes ta ante el te-
lefoneuLa e n v i a d o p o r (las o p e r a r í a s aso-
c iadas a l d i r e c t o r de l a C o m p a ñ í a A r r e n d a 
t a r i a , h a c i é n d o n o s presente, a l m i s m o t i e m 
E n B a y o n a h a s i d o d e t e -
n i d o e l p r e s u n t o a u t o r . 
¿.SON L O S A U T O R E S ? 
C a s t e l l ó n , 11.—'Desde a n t e a y e r c i r c u l a n 
r u m o r e s Ide q'ue h a n s i d o de t en idos los 
a u t o r e s d e l a t e n t a d o c o m e t i d o c o n t r a el 
s e ñ o r M a e s t r e L a b o r d e y s u f a m i l i a . 
s i n e m b a r g o , y a pesar de l a s a v e r i -
g u a c i o n e s p r a c t i c a d a s , n o h a p o d i d o c o n . ¡fo. que se unen a las obreras no asociadas *™ e" a , * V Í , ( f f á b n c a s M' 0 ^ a a ^ 
dos los oficios que entreguen una ranml 
de t e rmi i i i ada p a r a a y u d a r a los l UWLH 
tais del r a m o de c o n s t r u c c i ó n . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á un mi t in en el te 
t r o de la Casa del Pueblo, con el exprei 
d o objeto. 
LA REORGANIZACION DEL INSTUTi 
D E R E F O R M A S SOCIALES 
Sigue l a r e o r g a n i z a c i ó n del h m \ m 
Reformas Sociales. 
No h a s ido a d m i t i d a l a dimisión que ti 
ne p resen tada e l vocal s e ñ o r Posadd. 
B a j s a r á a Ulep^nd^r d^ l Ministlmo d 
Traba jo la Jun ta de Colonización interioij 
E L T R A B A J O DE LOS MENORES 
En el M i n i s t e r i o ded Trabajo se Ha re< ^ 
b ido u n a q u e j a acerca de la dura lal' 
f i r m a r s e l a n o t i c i a . 
Se d ipe (jue pu^ tpo su je tos p e n e t r a r o n 
en u p d e p a r t a m e n t o Idej t r e i ^ de B a r c e l o -
na , e n 13, e s t a c i ó n de C a h a f i a l , y q u ^ en 
d i í i h o d e p a r t a m e n t o v i a j a b a t a m b i é n n n 
agen te 'de P o j i p í a , e l cu^- l p u d o a d v e r t i r 
c ó m o lo s v i a j e r a s p a r e p í a n p r e sa s de u n a 
M.? B e n i t a L ó p e z , c o n t r a Cas i lda P o m b o . p r o f u n d a a g i t a c i ó n , 1 
Luz P o m b o , c o n t r a Concha B o t í n . n U « « « # „ „ „ ^ „ A 1 .J 1 
A l a s c i n c o y m e d i a . - B a r o n o s a d e l a s T o - Pf>co a P0C0 m f u e r o n ^ s p o j a r t d o de 
r res y B . M u ñ o z , c o n t r a m a r q u e s a d o Esp i - su9 r o p a s e x t e r i o r e s , ha s t a q u e d a r c o n 
n a r d o y J . Cabre ro . o t r a s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s , l o que 
. J o a q u í n O r t í z de la T o r r e , c o n t r a Car los ¡̂7.0 s o s p e c h a r a l agente . 
Nava r ro . « i . - . . i Í a* 1 . . . . . 
A r t u r o M . de Bies , c o n t r a J . M u ñ o z . , A1 ^ g " 1 6 ^ 6 d í a . Y ^ saber l a n o t i c i a 
J o s é C.iirnica, c o n t r a N . Meade. (,el a t e n t a d o , s o s p e c h a n d o e l agente que 
N O T A . - S o a d v i e r t e a los s e ñ o r e s j u g a d o - « u s o b s e r v a c i o n e s p u d i e r a n e s t a r r e l a c i o 
res que de no presentarse en los Campos a n a d a s c o n l o s a u t o r e s d e l m i s m o se kliiri 
la hora s e ñ a l a d a se los e l i m i n a r á . — E n ./UKZ n \,a\av.„\ „ „ , . „ \ 1 
•le La F á b r i c a de M a d r i d . 
POR TCLEFONO 
NUEVA H U E L C A 
Zaragoza , 11.—El S ind ica to m e t a l ú r g i e o 
ha a n u n c i a d o aJ gobernador que los obrr-
ros d e l a l p m b r a d o c o m e n z a r á n l a h u e l g a m i s m o t i empo , c a m b i a r impresiones^ 
i n m e d i a t a m e n t a . ca do !p a p l i c a c i ó n de las leyes suuaJiv 
z a r a ¡ios n i ñ o s . 
L A S CONCLUSIONES P E L CONGRESO 
C I A ^ I S T A 
U n a C o m i s i ó n de l a Unión GeneralJ 
T r a b a j a d o r e s l i a v i s i t ado al señor 
p a r a hacer lo en t rega de las conclusum 
aprobadas en e l Congreso Socialista,), 
L A S T O R M E N T A S 
T r e s c i e n t a s f a m i l i a s e n 
l a m i s e r i a . 
ARBITRO. 
E l p r ó x i m o lunes , d í a P, p o r l a t a rde , s i -
g u i e n d o los p a r t i d o s d e l concur so , se cele-
b r a r á una fiesta en los • a m p o s del T e n n i s 
ded icada a l R o p e r o de Santa V i c t o r i a , que 
J a é n , 11.—Las ú l t i m a s t o r m e n t a s h a n 
causado d a ñ o s enornues. 
E n B e l m e z l a s i n u n d a c i o n e s h a n a r r a 
g i o a V a l e n c i a p a r a d a r cue f t t a d e l o que 
h a b í a p r e s e n c i a d o en el t r e n . 
Se a s e g u r a t a m b i é n que La B e n e m é r i t a Sado los c a m p o s ' 
d e t u v o a n o c h e a i m su j e to <íue se d ice T r e s c i e n t a s f a m i l i a s 
h i zo d e c l a r a c i o n e s m u y i m p o r t a n t e s , que i a m i s e r i a . 
LA CUESTION RUSO POLACA 
F r a n c i a a c e p t a e l 6 o b i e r 
n o d e l a R u s i a d e l S u r 
UN ACUERDO . 
Par i s .—El Cobie rno , leniendo en 
los é x i t o s m i l i t a r e s alcanzados l1"1 
h a n q u e d a d o en 
b i e r n o rus'o del Sur , que preside 
W r a n g e l , a s í como .las 
h o n r a r á S. M . la B e i n a y s - r á de e n t r a d a p ó - Vlctne a a p o r t a r u n a p i s t a s e g u r a p a r a 
b l ica , p o r i n v i t a c i ó n que puede recogerse e sc l a r ece r los sucesos y p r o c e d e r a l a de-
e n los c ampos do l a Soc iedad . 
L o s m a r q u e s e s d e A l h u -
c e m a s . 
A l m e d i o d í a d e a y e r e s t u v i e r o n a l m o r 
z a n d o en e l S a n a t o r i o de P e d r e s a , en 
c o m p a ñ í a d e l d o c t o r M o r a l e s , s u esposa 
y el i n s p e c t o r g e n e r a l de S a n i d a d , doc_ ^ 
t o r S a l a z a r , l o s s e ñ o r e s j i i a n j u e s e s He 
A l h u c e m a s . 
t e n c i ó n d e l o s a u t o r e s d e l a t e n t a d o . 
D E T E N C I O N I M P O R T A N T E 
B a y o n a , 11.—JLa P o l i c í a f r ancesa h a 
<fetenido a u n i n d i v i d u o l l a m a d o 'Gonza lo 
R a m i r o , de 23 a ñ o s , p r e s u n t o ases ino del 
SefiOT M a e s t r e . 
U N A N O V I L L A D A D E P O S T I N 
L a c o r r i d a d e l a P r e n s a . 
seguridades 1 
Jas de l a f o r m e .lomoeratica " ^ p t i 
n i s t r a c i ó n y de que respetara K» 
misos c o ñ t i r a í d o s por el Estado r 
— acordado cons ide ra r como Golne" 
cho e; de l a R u s i a del Sur. ,l0nil)raiJ 
En s u consecuencia, Francia 
u n representante , que marchara a ^ 
p o l . con e l t í t u l o de comisario ue 
de F r a n c i a en l a R"s ia l lel SUIVamfl 
F N V I O D E UN PLENl l 'OTENC^, P a r t i c i p a m o s a los s e ñ o r e s que h a n t e -
n i d o l a bondald: de h a c e r p a r t i c u l a r m e n t e 
e n c a r g o s de l o c a l i d a d e s a l o s p e r i o d i s t a s b i e rno po laco c o n e s t a c i ó u 
., • v el ® 
V a i s o v i a . — N o habiendo rec i íM 
al radi 














ci^ l i 
prov< 
G r a n C a s i n o d e l 
S a r d i n e r o , 
LAS T A H D F S DEL CASINO 
Ks i i i d e ^ i i j i t i b ] , . el espeetiiculo que ofrece 
el ( i r á n Casino todas las tardes, desde l a 
ho ia del. t é hasta que l l ega l a de cenar . 
L a i e r ra / a . y los salones todos r e s u l t a n 
insuflciientes p a r a conener l a can t idad eno r 
me de p ú b l i c o qo(> a ellos acude d i a r i a -
mente. 
En e l s a l ó n d e b a i l e es t a l ej munepo 
de a d m i r a d o r e s de los Moldi v de c u l t i v a -
l . u n h i e n h a s i d o d e t e n i d o o t r o k i d i v u d i o d í a de hoy só}o se d e s p a c h a n l a s l o c a , en raso ,1o que és t e aoeptf ,ierJ .'„., m 
do po r base el radio^r;""'-1 " 
los de V^ados polacos saiavau l ' 
d ú o Uamaldo C a r l o s V a l e n t í n B á n c h - z , 
que a c o m p a ñ a b a a C o n z a l o R a m i r o . 
En espera d e l a s f o r m a l i d a d e s de e x . 
t r a d i c i ó n , h a n . ingnesado en l a c á r c e l , 
UNA VTSITA 
D e p ó s i t o f r a n c o . 
a c o m p a ñ a d o de a l g u n o s vocales, v j s i t ó 
aye r m a ñ a n a a l i n spec to r genera l de Sani-
dad, p a r a t r a t a r del t r a s l a d o de la easeia 
de d e s i n f e c c i ó n existente en los ter renos 
dores de l a danza, que apenas que r í a eg- donde l i a de cons t ru i rse e l D e p ó s i t o franco 
¡ jacio suficiente p a r a ba i l a r . De este asunto t r a t ó t a m b i é n l a repre-
E n el tea t ro no se vé u n a sola l o c a l i d a d s n t a c l ó n de Ja C á m a r a con el m i n i s t r o de 
v a c í a n i hueco s in ocupar, a la hora de la l a G o b e r n a c i ó n , d u r a n t e l a U l t i m a v i s i t a 
s e c c i ó n de v a r i e t é s . M a r í a . Esparza, l a gen que el s e ñ o r Berganu'n h i z o a nuestra ciu? 
t i l y excetente b a i l a r i n a , r e n o v ó ayer oasi dad. 
I M a d e s de los a b o n a d o s y que , a parta) 
de la h o r a d r t ó c a d a , se a t e n d e r á a la 
ven t a a l p ú b l i c o em g e n e r a j . 
A y e r dea f l ló , p o r m a ñ a p a y t a rde , i i u r 
raieroso p ú b l i c o p o r t a t i u i l l a de la D á r -
s 'uia, i g n o r a n d o , s i n d u d a , q u é solo se 
d o s p í v e h a r í a n l o c a l i d a d e s abonaldas. 
iPor eso r e c o r d a m o s a h o r a , en e v i t a c i ó n 
de las m o l e s t i a s n a t u r a l e s , que d e s í l e es-
Él seftor pTcsidente de l a C á m a r a de Co- ( a t a r d e t i e n e n l o s ' a f t e j o n a d o s l o c a l i d n . 
merc io . don Eduardo P é r e z de! M o l i n o , 
H O N R O S A D I 9 T I 
i n s ¡ 9 
i es a d i s p o s i c i ó n de « s u b o l s i l l o » , 
N U E S T R A A C C I O N E N M A R R U E C O S 
M U E R T E D E U N J E F E 
E N E M I G O 
- E l t en ien te M a u n i l l e se h a 
p o r coniipleto su p r o g r a m a de danzas, y e l 
p ú b l i c o hace jus t ic ia , a l o * m é r i t o s do l a 
notable a r t i s t a , a p l a u d l é n d o h i pon entu-
siasmo. 
E l s á b a d o se d e s p e d i r á del p ú b l i c o d e l 
M e l i l l a , 11.. 
Lo aniismo el m i n i s t r o que e l inspector ge a g r a v a d o , 
i . r ,! se m o s t r a r o n M e u dispuestos a f a c í . Se sa,be qu€ h a f a l l e c i d o e l je fe d e l p o . 
l i t a r |a c o n s e c u c i ó n de los fines que guia- . J .AU i - . * v , , 
han a los c o m i s l o n í u l o s <ie l f t C á m a r a de Co bLado de 'A lxd l1 ' ^ fornift l>a Tiar te ' (,e ^ 
merc to . I m r k a reíl}eld>e. 
E n t e g a d e u n a s 
n i a s . 
P m s. E l e 1 ba j ador de^ - ^ ^ 
ñ o r Q u i ñ o n e s de l e ó n , VISI " , eiit 
na a M . M i l l e r a n d . l ' ^ f ^ ^ n i a s d< 
en n o m b r e d e l Re.v, '"e ^ ^ ^ 
G r a n C o l l a r de C a r l a s . ^ n a r ^ * r 
fiouiró r ec ien temente e l 
Ñ0,• . ¡A oí ixo&tj 
M , M i l l e r a n d a g r a d e c i ó ^ 
a l s e ñ o r g u i ñ o n e s de . N A1Í0d9? 
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N i . E L M O M E N T O P O L I T I C O 
AS-
Se ha lanzado a la publicidad 
un Ministerio fantasía. 
• taldo c i e n m i l d u r o s e n l a p a v i m e n t a c i ó n 
de l a ca l l e de A l c a l á . 
E s t á s i endo m u y e l o g i a d a l a a c t i t w l 
d e l a l c a l d e , s e ñ o r c o n d e de L i m p i a s . 
L O D E L A F A B R I C A D E H A R I N A 
E l c o m i s a r i o de A b a s t e c i m i e n t o s hí i "pásefe sentado en e l es t r ibo , y a t i za u n a •t^, j , , ostoofldíi " tainniei i suDeriof , que le \ ; i i c ovia 
maiufesta>do q u e lias mecKoafl a d o p t a d a s ¡ v ^ ^ 
por e l G o b i e r n o e n Zaragoza.- n ó t i emu v j i l é m í i á , tercero de ia i a r d r , ufó» 
S á n c h e z Mejiu.s cu ej segundo de 'Aa U n - D e s p u é s de enterarse de l conten ido de l a 
de da unos tánce.s suptíriOX«Sj ^ « e api iau | r e f e r i d á c a r i a la g u a r d ó u n o d e los cama-
den, i c o s huclguistais, qu i en le d i j o que a las 
Gón í a m u l e t a r e a l ü á uii'a ruc-iia ¡ j u e n a y , once de la, maj ' iaua de hoy se presentase 
a t i za dos j í j h c h a z o a . ,,11 01] Centro Obi-ci-d, y que si no lo h a c í a 
i . u ¿i q u i i i t u n a c í - u n a í a ^ n a supe r io r , con j ^ g b u s c a r í a n a fil- y a su padre y los vo la -
11 la eásbeza. 
c a r á c t e r s o c i a l , c o m o se n a y e n i d o d i - pues do u r i á " supor to i faena 
le con p e i - i . « l i s i a s m a d r i l e ñ o s , h a í a c i l i - c i e n d o , s i n o q u e se t r a t a de p r e v e n i r con v o l a p i é , &aJi|pdt) con la talOgi 
l a d o los s i g u i e n t e s kiiatos, q l i e son h a r t o ffngencias p a r a e v i t a r que l a Gajpital; se ^ ^ ^ ¡ ^ ¿ J f u é 6 p r o t e s t a d o 
p r o p i n a un 
¡willa d i ' s l r^ -
T e l e g r a m a b u r s á t i 
D I C E É L S E Ñ O R UA I 'o 
¿ a d r l d . u . - E i s e ñ o r D a t o r e c i b i ó es ta ^ , 
ia en e l m i n i s t e r i o de M a r i n a a e locuentes , respecto a l a s f u e r z a s de P o - quede s i n p a n . , „ , y se a u t o r i z ó ajj l .andej i i l e m Rlaera 1 
^ r e p r e s e n t a c i ó n ' d e l a s C á m a r a s A g r í - í i c í a g u b e r n a t i v a c o n que se c u e n t a e n D A S C A S A S B A R A T A S estó^ujeárjie. El «paAitroquerOii PeaJizó t ina I n t e r i o r , 4 p o r 100, 
^jaS) que !e l i i zo e n t r e g a de l a s c o u c l u - E s p a ñ a paiva el o r d e n p ú b l i c o . | IE1 m i n i s t r o d e l T r a b a j o e s t u d i a l a m a - ^ 1 faena, t e r m i n a n d o pon u n a esi"- E x t e r i o r , 4 p o r 100 
Snes a p r o b a d a s u i i a ú l t i m a a s a m b l e a . P a r a t o d o s l o s s e r v i c i o s de E s p a ñ a h a y ñ e r a d e a p l i c a r el c r é d i t o de c i n c o c ^ ¡̂Jray|ieri¿i¿ s(, lks,LLlL.(. (lc ¿i ¡ 0 o 
L r e las cua les la m á s i m p o r t a n t e se re-= 0.000 . g u a r d i a s de S e g u r i d a d , m i e n t r a s «íes conceldido pana, casas b a r a t a s . 
c ., ia p r o t e s t a c o n t r a l a reial o r d e n de L o n d r e s s ó l o c u e n t a c o n 25.000. -
ú l t i m o e s t ab l ec i endo u n n u e v o i ' é - E s p a ñ a g a s t a en sus s e r v i d o s tde V i g i -
B O L S A D E B A R C E L O N A 
A N T E E L ABANDONO D E L GOBIERNO 
U n a n o t a i n t e r e s a n t e d e 
l a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o -
n a l E s p a ñ o l a . 
' ' ¿ u pa ra «i a p r o v i s i o n a m i e n t o de t r i - l anada (y S e g u r i d a d 10 m ü l o n e s y P a r í s e n sai despacho a u n a C o m i s i ó n de c i g a -
*L V i K i r i n a s . • s ó l o 30 m i l l o n e s . r r e r a s n o a s o c i a d a s , a q u i e n e s a c o m p a -
^ u s . •omis io iKolos a i - g u m e n t a r o n a fa~ A M a d r i d , l a c a p i t a l d e l a n a c i ó n , l e ñ a b a n e l i n s p e c t o r g e n e r a l de S e g u r i d a d 
r de i 'Sta^ c •hisioues, d e m o s t r a n d o c o r r e s p o n d e n dos t e r c e r a s p a r t e s de g u a r s e ñ o r G u l l ó n , e l c o m i s a r i o de l d i s t r i t o y 
L g r a v e > 1 i a ñ - ' < « p f s • c a u s a n a i o s a g r i d í a p o r b a r r i o . u n o f i c i a l d e S e g u r i d a d , 
ultun s " i i i c u m p l i m i e n t o dn l a m e n - N o h a y q u e h a b l a r d e l a s i d e m á s c a p i - L a s c o m i s i o n a d a s se q u e j a r o n de l a 
1 S é p t i m o . Va lenc ia si-
m i a faena breve, a t izando ú n p i n c h a z o y 
C I G A R R E R A S Q U E S E Q U E J A N • ün,a estocada. 
E l p r e s i d e n t e d e l Conse jo h a recibido I ; — 
L A L O T E R I A 
E \ t e r c e r p r e m i o 
e n S a n t a n d e r . 
ada d i s p o s i c i ó n . ta les . ció" 
• l l j e f c del G o b i e r n o les p r o m e t í . » r s t u - E l C u e r p o de S e g u r i d a d t r a b a j a 10 y 
,gfl|. t.l : - i i u i ^ > los a n u n c i ó que el m i n i s b a s t a 30 honas d i a r i a s , c o n u n a r e t r i b u -
a n ó m a l a s i t u a c i ó n e n q u e se e n e n e n t r a u . | 
D E P O R T E S 
,0- Samot) 
1LBA0 
•s de] nme 
Pl'lo lian a,; 
relaciones 
'a de <|iie.éX 
leaniidaráii 
Patronal 
las doce¡ u 
' ial . 
ta 1 m 





I I I I O S i n . j i i H * 
F o m e n t o l l e v a r á a l Consejo d é m i . c i ó n de c i n c o y c u a t r o pesetas . 
os una ponenc ia p a r a reso lver este C o m o se ve, l a r e o r g a n i z a c i ó n de estos 
j jPeina . Cuerpos , a u m e n t á n d o l o s c o n s i d e r a b l e , 
ra presidiente se l a m e n t a b a m m bo p o r m e n t e , debe s e r i n m e k l i a t a . 
er (pie a c u d i r ia estas m e d i l d « s r e s t r i o C O N T R A E L S E Ñ O R D A T O 
J L s , pero d i j o que l o i m p o n í a n l a s c i r E l p e r i ó d i c o « E l S o l » s igue s u s i s t e m á -
üunstaiu ias a n o r m a l e s p o r q u e a t r a v i e s a t i c a oa .mjpaña d e a t a q u e s s a ñ u d o s a i p r e -
g mundo. s idente d e l G o b i e r n o , a p r o v e c h a n d o p a r a 
K e r m i n " d i c i e n d o que se p r o c u r a r á e v i e l lo c u a l q u i e r p r e t e x t o que le v i e n e a 
I r que «•slas m e d i d a s sean onerosas , m a n o 0 q , ie eSe p e r i ó d i c o busca o i n v e n , 
¡tero «l110 ,>s necesa r io a d o p t a r l a s , p a r a t.a. 
tóicual se p r e c i s í i r e c u r r i r a l p a t r i o t i s m o 
E l " c r o s s " d e l d o m i n g o . 
I n d i c á b a m o s a y e r que p e n s á b a m o s o c u 
par-nos c o n e x t e n s i ó n de lia. g r a n c a r r e r a 
p e d e s t r e q u e p a r a e l d o m i n g o o r g a n i z a 
l a U n i ó n M o n t a ñ e s a . 
i H e m o s a l a b a d o , p o r c r e e r l o d e j u s t i c i a . 
La l a b o r que se h a i m p u e s t o l a e n t i d a d 
o r g a n i z a l d o r a ¡y h e m o s h e c h o r e s a l t a r e l 
bene f i c io i n m e n s o q u e a l p e d e s t r i s m o r e -
H o y , o c u p á n d o s e de l a s d e c l a r a c i o n e s €Sta ^ s t a ^ d o m i n g o , c x o n l a 
eOB TELKFONO 
M a d i i d . U . r r E n ej ^ t © 0 de boy han btf 
n e s p o i i i l j i l o los p remios u inyo ies ; i los m i -
mei-os y poi.laeioues s iguientes : 
P R E M I A D O CON 120.0GC P E S E T A S 
'2&.0ÍSÍ Barce lona . Re.Uis. 
P R E M I A D O CON C&.0C0 P E S E T A S 
íSg M a d r i d . 
P R E M I A D O CON 25.000 P E S E T A S 
30.301 \ i g ó . T-rSANTAN DER. 
P R E M I A D O S CON 2.C00 P E S E T A S 
,24.879 Albacete .—Mad r i d. 
4.0TS Sev i l l a . A i i c a u l o . 
U J M Mad t i " ! . 
480 na rce lo i i a . .41jtíante, 
2L88fl l i i i i - ' c l óua 
5.fi90 San Seh.-isl j an . ( l ana .^ . - i i d . 
6.232 M a i l r i d . - I ! a i c r l o i u i . 
16,603 Sitges. - Bilbao, 
A m o r t i z a b l e , 5 p o r 100 
Acc iones N o r t e do E s p a ñ a 
F e r r o c a r r i l e s M . Z. A 
O b l i g a c i o n e s N o r t e 
V a l i a d o l i d a A r i z a 
A c c i o n e s f e r r o c a r r i l e s Anda lueos . 
Banco H i s p a n o C o l o n i a l 
Tabacos de F i l i p i n a s 
B a r r o d e l R í o de la P la ta 
S. C. . V i . ' f :M.t; i . 4 . . . . . . . . 
Cat- ' l m.a,vd Cas 
B a n c o (!e •'¿.rM lona 
F r a n g í s 
L i b r a s . . 
L i r a s 
D ó l res . . . • 
Marc- s 
DÍA I I 
84 35 
97 7 1 
He a q u í el texto í n t e g r o ¡fie la n o t a que 
l a C o n i f e d e r a c i ó n P a t r o n a l E s p a ñ o l a h a 
e n t r e g a d o a l p r e s i d e n t e d e l Consejo de 
i n in i i s t r o s : 
« L o a c a r a c t e r e s de f e r o c i d a d que h a n 
é o u e n r r i d o cu l a c o m i s i ó n del a s e s ina to 
" I conde de S a l v a t i e r r a y l a s i g n i ñ e a . 
c i ó n e spec ia l de ese c r i m e n , c o n que se 
69 lo i n t e n t a e v i d e n c i a r el p o d e i a b s o l u t o q u e 
e j e r c e n a l m a r g e n de l a ley l a s o r g a n i z a , 
c iones s i n d i c a i s t a s , h a b r á n a d v e r t i d o a l 
( l o h i e r n o y a l a o p i n i ó n p ú b l i c a d e l a b i s 
m o en que se i n t e n t a s u m i r a l a n a c i ó n . 
! os c r í m e n e s soc ia les que c o n f r e c u e n 
' ia a t e r r a d o r a v i e n e n d iezmanldo las fi 
las He fes qtie e i f i . i r o n su o r g u l l o en ser 
lifciles a su P a t r i a no Son y a u n a ¡ i n c i d e n 
•.'4 21 eia ifen la j d c h a o n t a b l a d a e n t r e l o s e le 
f (iij l l " ' l l l : i s ^t te i i i t e rv i i enen t 'n la v ida del 
- t r a b a j o , N a d a t i e n e n que v e r l a s i v i v i n 
:Xt dicacirvnes o b r e r a s c o n e l ' a s e s i n a t o y e l 
, f:0 ('0 
44 50 
4 & 0 ) 
( 00 00 
000 5') 
0 0 01 
76 5 • 
6 0 0 
18 US 
GARGANTA 
de todos l i a r a s o l u c i o n a r este a s u n t o . a t r i b u i d a s a l R e y de E s p a ñ a y p u b l i c a r de t o d o h lovo l>íirA tíl C l u b ^ s u p e d i t a d a 
pijo d e s p u é s e l s e ñ o r D a t o que h a b l a das p o r e l p e r i ó d i c o p a r i s i é n « L e M a t i n . , , a u n o s ^ s t o f i c u a n t i o s o s , m á s e l e v a d o s . 28 . ¿o ; V e n c í a , 
l i b i d o .notadas de que l a R e i n a d o ñ a pilblilC:a u n i a , r t í cu lo q u e i n ü t u l a ((En de_ a ú n s i t enemos en c u e n t a q u e l a e n t r a d a ^ ¡ ^ , ;| , . i(.a 
Cfistima s a l i ó a n o c h e de P a r í s c o n d i r e c feusa d e o i n R e y ¡y dos E m p e r a d o r e s » . 31 r e c m t o de l u s Q a í n ^ Q S tie S p o r t s e r a „., .>,., V a l e n e i a . - v i l l a . 
m a Suiza . I)¡(.e e l j e fe i.iel G o b i e r n o h a d e j a - ^ t u l t a p a r a t o d a p e r s o n a 
También le h a b í a s i d o c o m u n i c a d a l a a 0 d e s a m p a r a d o a l R e y , y c o m e n t a las 
felá lile cpie e l R e y s a l i ó de S a n t a n d e r fraSes p r o n u n c i a d a s a y e r p o r e l s e ñ o r 
por fe m a ñ a n a , en a u t o m ó v i l , c o n d i r e c - D a t o , d i c i e n d o que l a s d e c l a r a c i o n e s 
$ n a san S e b a s t i á n , d o n d e p e r m a n e c e - a t r i b u i d a s a l M o n a r c a e s p a ñ o l n o son 
r ¿ t r e s o c u a t r o d í a s , i v g r e s a n d o a S a n . d e r t Q s % ,no h a p a r a q u é conceder l a s C l e m e n t e c o n h s g u i p u z c o a n o s . 
tander. • . i m p o r t a n c i a E&toS ^ ^ P u ^ ' - ^ a s f o r a s t e r o s , 
FVÍXÜ QS.stíLos 
,vv^^vvvvvvvvvv\^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\'vvvvvvvvvv. c r i m e n , y e l c o n f u n d i i r l a s n o s r e p o r t a r í a 
F R A N C I S C O S E T I E N 1sin m a y o r e s d a ñ o s . E l t e r r o r i s m o i 
q i i e v i ene e j e c u t a n d o i m p l a c a b l e m e n t e 
sus fa l los , no h a l l ó e n e l P o d e r p ú b l i c o 
( e l d i q u e i n e x p u g n a b l e que c o n t u v d e r a sus 
excesos, p o r q u e i m a g i n ó a q u é l que n o ' c a 
b í a c o n s i d e r a r l e s i n o c o m o u n a i n c i d e n 
^ c í a de l p l e i t o . Y a s í , en l u g a r de c o n t r a 
' r r e s t a r e n é r g i e a m e n t c l a p e r t u r b a c i ó n , 
ESPECIALISTA EW NARIZ, 
Y OIDOS 
'•.(.esnlta, de 9 a l y de 3 a 8 
i n . A N T . A , 42 P R I M E R O 
11,413 
35 
Mál aga.—VaiLen c i a. 
M a d r i d . •Gastos que s i e m p r e s e r á n b i e n e m p l e a 
dos, y a q u e nos p r o d i g a r á n l a d i c h a de S8-50'-' ^ " ^¡-'oza, 
, , ' , • Eistan premiados co 
c o m p a r a r e l v a l o r de p u e s t r o f i c o r r e d o r e s 
c o n los v i z c a í n o s , bui-gab.- s y m u y po~ 
impo: 
Guarnió regrese de s u v i a j e e l s e ñ o r B l a r t i c u l i s t a se e x t r a ñ a de es ta á o t i . 
l e c to r , 
b u e n o es que lo sepas, n o h u b i e r a n p a r . 
Bergjamíti, se c e l e b r a r á Consejo de m i n i s tvid. de d o n E d u a r d o , ,y m á s a ú n de l a ü c ^ d o en este c ross s i e n a y i i d i a lüe la 
Ir09- d e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n , que p u d o 
Ha negado e l p r e s iden te de l Consejo p r e s e n c i a r el e s c á n d a l o d e l a p u b l i c a c i ó n 
que el Gob ie rno q u i e r a a d q u i r i r u n a f á - en u n . p e r i ó d i c o f r a n c é s d e esas m e m o -
jjplca .i l i a r m a s p o r m e d i o m i l l ó n de p e - r ¡aS} e s c r i t a s p o r a l g ú n m a l d i c i e n t e , p a . 
setas p a r a e n t r e g a r l a a l a s o r g a n i z a d o » r a m o l e s t a r a l M o n a r c a e s p a ñ o l , 
nes obreras. M a l d e c i r de G u i H e r m o I I c u a n d o stus 
Mani fes tó que e l G o b i e r n o no h a r e s u e l t r o p a s a t a c a b a n f o r t a l e z a s , h u b i e r a s i -
to nada sobre este p a r t i c u l a r , a u n q u e s i ú o u n a g r a v e f a l t a á l deco ro ; p e r o l a n . 
i i i i u  e n l.ñun [icseuis las uü 
meros an t e r io r y pos te r io r a l p r i m e r ¡u-e. 
m i ó ; con l.OOü los del segundo y cao 548 los 
d e l tercero. 
Ai l f inás , e s t á n p reu i i ados con 400 pesetas 
los yi) muueros resianU'^ de ¡ a s . emenas fie 
! • i nc lu ios p r i m e r o , sogundo y tercero. 
! I MISMO Q l \ - : K l , P B E M I Í Í PASADO 
I ; , c i r , cpie el | i re rn io tercero que 80-
r re»; .¡¡.lió ayer a Santander , se ba evapO 
radb 1 cn io e l p r i m e r o de] sai Ico a n i f r i o r . 
igno i :iiM¡ose, p o í tanfS, qui 'énéj? son sus pe 
s e d o res 
cjue si /hemos podido av. rigUIftr es 
Uniixüm M o n t a ñ e s a n o a c u d e e l e l « g r u p o » 
de Mecenas , qaie en n u e s t r a p o b l a e i o n 
ex i s t e . 
A e l los , es d e c i r , a d o n J u a n P o m b o , 
d o n M i g u e l L ó p e z ü ó r i g a , d o n P a u l i n o 
M a r t í n e z , d o n I s i d o r o del C a m p o , d o n q ñ e el 10.301 ( ¡qué boni to ! ¿ v e r d a d ? ) lo y é n -
E m i l i o A i r í y doar N i c o l á s I->afuenle, a l a ' ' i ' M s i lwpa t iqu í s i i r i a vendedora ^ r s e r í i a 
,. . . . i • - « 1 . K c d r í g u e z , esa m u i e r que ilehe de (ei ir !;» 
e x c d e n t i s . m a D i p u t a c i ó n , A y u n t a n n a e P r ^ . . ^ en ¿ ^ a j , , , . , , . „ r la . . . . .mi. 
leba, s ido expues to u n p r o y e c t o que es- z a r i e p a l e t a d a s Ide b a r r o c u a n d o c a m i n a t o ' R a c i n g - C l u ' b Y C r a n C a s i n o , que h a n darl de p r e m i e s m ^ f o r e s que da a su i n n u 
lima ventajoso y q u e p o r e l lo l o t r a t a r á h a e i a e l s e p u l c r o es u n a cosa i n d i a n a de P r - o m e ü d o ' dona t ivos , se d e b e r á e l m a y o r t ^e raMe qieri teJa. 
con el debido d e t e n i m i e n t o . ^ e S r o S o b e r a o ' é x i t o " d e esta, p r u e b a . Y . . . p o r h o y t e r m i - L a A d m i n i s t r a c i ó n f a v o r e c i ó m la sufei 
Aña! lio que se a d o p t a r á n d e t e r m l t o a - S e g u i d a m e n t e a r r e m e t e c o n s a ñ a c o n - n a m o s déunld<} lí l H ^ d e l J n r a d o ? a d " . 
ilus medidas p a r a « b a r a t a r el p sec io de l , r a e l sef lor y t e r m i n a e l a r t í c u l o v i r ü e n < i o a l o s P a r t i c i p a n t e s que h o y , a q , . M ( . r . - d e s JpstQ. 
m Za ragoza , pues n o es t o l e r a b l e c o p i a n d o l a s frases c o n q u e t e r m i n é o t r o la9 d i e z de l a noche ' ' R e d a r á c e r r a d a l a Y no sabemos o t ra 
algunas oi„ P se pague p o r d i c h o a r t í c u l o l a s o a n - ^ e s c r i t o r f r a n c é s A b e l H e r m a n n ; c u . ,unlsoplPclón-
 aoroi tídades que p r e t e n d e n a l g u n o s t a h o n e - vas o p i n i o n e s son i d é n t i c a s a l a s d e l p e - | G 0 M I T E I>E H O N O R . — S e ñ o r m a r q u é s 
rus. "nodico « E l S o l » . ' d e V a l d a v i a , d o n L u i s P e r e d a P a l a c i o , 
Concluyó de h a b l a r de este a s u n t o , ex- ' R P , . T ^ p ^ ^ , n i r f-A „ R p N - Q A ' ^ o n T o m á s A g ü e r o , d o n J u a n P o m b o , 
ponienldo su c r i t e r i o de q u e ' l a soc ia l i za r . r T V W Í L S S Í J \ m ^ i N t o A d o n m g U e ] L(Vpe7 D ó r i g a d o n Ls idoro dfei 
E l p e r i ó d i c o . .A B C » v u e l v e a o c u p a r - d o n E r n i l i o de ^ ^ 
ü 
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i e l Sur. 
do en ci 
JS l,or 
te es l a m í n i e r o 10, instn!a.d¡i en p l an t a 
Naj-i del Club de Regta táS, y p rop iedad de 
casa de] n ú l n é r i t b . 
¡Ah, s í ! Que e l 30.302 y e l 30.30:1 t a i n h i é n [©s 
v e n d i ó l a A r s f i i i a por dr i - imos sm lms. 
C R U Z ^ R O J A 
d6n de las i n d u s t r i a s no se puede l l e v a r 
a efecto mientras lauto que no se pueda •SeJ10y del ^J1^ de los P e r i á d i c o s . M a r í a de p o m b o d o n J o g é MollíeÚ0t 
hacer extens iva a v a r i a s organizaciones! . 
D i c e q u e es fa lso de t o d a f a l s e d a d que 
E N G O B E R N A C I O N l a i m l ^ o r d e n d i c t a d a p o r e l jefe d e l G o - M a r t , í n e z ( p r e s i d e n t e d e l a F e d e r a c i ó n 
JUiRADO.—Prea i ld ien te , d o n P o u l m o iu -11 ' '•' ' ' " ' " ¡ n g " pn ' .x imo, 
, - . j , , -r, , . / s inn del Sardlnea'o. 
I.a tómbojia 5,ue a beneficio de esta Ins t í 
t ú c i ó n l i a b i a de celebrarse el d í a 14 t e n d r á 
cu >'J t . ' ran Ca-
al m e d i o d í a de hoy a l o s p e r i o d i s t a s en 
su despacho o f i c i a l . 
Su Ma j ! s i m l La Hi i u a se h a d i g n a d o ¡ ñ a u 
^urania e! d í a imi i eadu , a 1<J-S doce. 
. • *y^.-
El m i n i s t r o de l a ( i o b e r n i a ^ i ó n r e c i b i ó ^ " Í 0 . 1 0 h a y a S¡ld0 COntra 61 P e r i 6 d á c o A t l é t i c a M o n t a ñ e s a ) ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n 
i . . - i , . R a m ó n G a n z o y O a m b a . 
Es te p e r i ó d i c o p u e d e p u b l i c a r d i a r i a - Juez d e s a l j d a ll ^ don M n T A Q \ / A R | A Q 
Comenzó s u c o n v e r s a c i ó n e l s e ñ o r B e r ^ . ¿ o c e V*g™*> ^ t a n t o q u e o t r o s D í a z I N U I A O V A F V I M O 
gamín Idiciendo que se h a n d e c l a r a d o e n 
_ se l i m i t a n a p u b l i c a r d i a r i a m e n t e c u a t r o Jue7 d o n J u I i - Fe rnáa ia )e2! C a , 
los p a n a d e r o s y h a r i n e r o s de ° Selfis ^ ^ <<E1 ^ ^ ^ d a 
benehciax lo . I c r o n o m e t r a d o r e s , d o n M a n u e l Sa l a s v 
«A B C p u b l i c a s ó l o 32 p á g i n a s , , c o l ó - d o n A l f o n s o ^ 
c a n d ó s e en s i t u a c i ó n de i n f e r i o r i d a d com 
K o n t a francesa, 3 p o r 100 
t ' . m p r é s t i t o , 5 p o r 100 
I d e m 4 p o r 10U .*• . 
E x t e r i o r , E, 4 p o r 100 
C r ó d i t L y o n n a i s 
R í o de l a P l a t a 
F e r r o c a r r i l d e l N o r t e de E s p a ñ a , A , 
I d e m M . Z . A 
I d e m A n d a l u c e s 
G o l d f l e l d s 
K a n Mines 
T b a r s i s 
R í o T i n t o , 
Pesetas 
L i b r a s 
D ó l a r e s 
F rancos suizos 
I d e m belgas 
Escudos ' po r tuguese s 
L i r a s 
Coronas suecas. 
I d e m n o r u e g a s ^ -. 
I d e m danesas 
K l o r i n o -
Pesos o r o ai g o n t i n o s 
I d e m paj e l i d 
Marcos , 
DÍA 11 
V W V W W . \ X V V \ \ \ VA. W V W W V W V V V W V W V V V V V V \ V w w w 
mu 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E L A MUJER 
Ex-.profosor a u x i l i a r de d ichas as igna tu 
ras en l a Fac i l i t ad de Zaragoza-
R A Y O S X . D ! A T E R f . ' : A . A L T A F R E G U E N C I A 
SAN F R A N C I S C O , 27, S E G U N D O . — í o n s n l ! a 
de once a u n a . — T e l é f o n o . 9.71 
B O L S A D E L O N D R E S 
Oonso l idados , 2 l | 2 p o r 100 
.N'ew W a r I .aon 
E x t e r i o r E, 4 p o r .00 
i( ío T i n t o , 
Rand Mines . • 
East l í a n d 
G o l d f l e l d s 
i r i l e r e s a n d o en e l lo a t o d o e] p a í s , c o n t r a 
87 50 Ct i^a S0^,iri'Llilldl 96 r e a l i z a n a q u e l l o s c r í 
71 45 menos . s ó l o fue ron a d v e r t i d a s t o d a sue r 
171 25 te de condescendenc ia s a q u i e n e s m a y o r 
1.630 r e s p o n s a b i l i d a d i n c u m b e e n a q u e l l o s he 
590 00 c l l09 . 
598 00 L a C o n f e d e r a c i ó n P a t r o n a l E s p a ñ o l a , 
0 0 00 c r e y é n / d o s e r e p r e s e n t a n t e , n o s ó l o de l o s 
79 50 e lementos i n d u s t r i a l e s d e E s | p a ñ a , s i n o 
161 00 i n t e r P r e t a n d o e l s a n o c r i t e r i o de l a op i 
1.8)0 n ' ión P ñ b 1 1 0 ^ d e m a n d a d e l G o b i e r n o u n a 
2^6 25 " W o r a s i s t e n c i a de s u a c t i v i d a d p a r a i a 
50 21 d e f e n s a d e l o r d e n , i n t e n s i f i c a n d o lo s r e 
228350 sorte<5 d e l P o d e r ' P a r a c o n v e r t i r e n efl 
1(6 75 caz l a fict,iciía r e p r e s i ó n de los d e l i t o s so 
00 00 c i a l e s , a p l i c a n d o e l m á x i m o r i g o r l e g a l 
68 75 c o n t r a ! os pe r tu rbadores . , y l o g r a n d o ex 
nno r n t i p P a r e j i ^ r a í c e s e l t e r r o r i s m o , q u e 
a m e n a z a c o n s u a c t u a c i ó n l a s e g u r i d a d y 
e l p o r v e n i r de E s p a ñ a . 
I r . * vez m á s , c o n h a b e r siUo t a n t o s l a s 
q u e a i P o d e r p ú b l i c o r e q u e r i m o s p a r a 
e l lo , h e m o s de d e m a n d a r u n a a m p l i a y 
c o m p l e t a l e g i s l a c i ó n s o c i a l que , a b a r c a n 
d o e l p r o b l e m a c o n su f i c i en t e e l e v a c i ó n 
de m i r a s , c o n v i s i ó n c l a r a d é l a s r e a l i d a 
des y e x p e r i e n c i a s d e l m o m e n t o a c t u a l , 
encauce I d e t i n i l i v a m e n t e l a s r e l a c i o n e s 
en t r e l o s ^elementos p a t r o n a l e s y ob re ros , 
e q u i l i b r a n d o La v i d a d e l t r a b a j o p a r a 
' •misegu i r e a n á x i m u m de r i q u e z a y b ien 
es tar . 
Bntendezuos indispensable que e l Poder 
DÍA 11 p ü b l i c q abandone de u n a vez-su i n c o m p r e n 
(100 f o 
209 00 
-155 i 0 
ro 00 
i 0 00 
30 00 




O'Beers i 2 25 
huelgia 
Huelva. 
El gobernador c i v i l de a q u e l l a p r o v i n -
ha so l i c i todo e q u i p o s m i l i t a r e s p a r a 
Proveer a l a p o b l a c i ó n . 
Añadió e l m i n i s t r o que e n e l F e r r o l 
m una bomba e n l a f a c t o r i a n a v a l . 
Se han p r a c t i c a d o p o r l a P o l i c í a de 
aq'iella p o b l a c i ó n v a r i o s r s g i s t r o s d o m i -
J í a r i o s , (pie h a n d a d o p o r r e s u l t a d o el 
S e c r e t a r i o s , d o h J o s é L o s a y d o n R o 
r n u a j d o B a l b á s . 
C o m i i s a r i o , d o n F e r m í n S á n c h e z . 
V o c a l e s : d o n J ó s e de B e r a z a y d o n 
L u i s So le r y u n r e p r e s e n t a n t e de cadia 
respecto ia « E l S o l » . 
S i esto es c i e r t o , ¿ q u i e r e n d e c i m o s esos 
Í sido i t e n W ^ ' ^ t o d U ^ d s t ^ e n f ñ o r 6 s e f e s c r i b ^ 
el preciso m o m e n t o e n que i b a n a c o l ó - ^ s e c u n d a n d o l a c a m p a n a de « E l Sol., , 
que i n j u s t i c i a h a ' c o m e t i d o e l s e ñ o r D a t o p a r t i c i p a n t e 
con d i c h o p e r i ó d i c o ? J u r a d o de v i r a j e : d o n L u c i a n o S a n 
i M I N I S T E B I O D E F A N T A S I A Bmte te r io , d o n S a n t i a g o S a n t i a g o , d o n 
. E l p e r i ó d i c o « L a V o z » p u b l i c a u n a i n - S e e u n d i n o G a r c í a y 'don Lui i s de M u ñ o z , 
hallazgo de g r a n d e s c a n t i d a d e s de m a t e - t e r e s a n t e i n f o r m a c i ó n d e l p l a n de c o n . P E P E M O N T A Ñ A . 
Ii;is necesarias p a r a l a f a b r i c a c i ó n de c e n t r a c i ó n Ide los c o n s e r v a d o r e s y o i e r -
as c o n los r e g i o n a l i s t a s de C a m b ó . M r k ' f d o rio» l o A l o ^ l r l í o 
A c o n t i n u a c i ó n m a n i f e s t ó 1 m i n i s t r o P ' ^ i l i c a l a l i s t a de l M i n i s t e r i o p r e p a r a I ^ I U l Q O U C I Q rAlUCÍlUlCJ 
Ú un f ab r i can te de Z a r a g o z a h a o f r e - do P a m o c t u b r e , q u e es l a s i g u i e n t e : 
^ 0 e laborar p a n a 65 c é n t i m o s e l k i l o , ' P r i e n d a , D a t o . 
S I N D I C A T O T R A N V I A R I O ( s e c c i ó n 
M i r a n d a ) . — S e c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l 
O r d i m a r i a p a r a h o y , a l a s doce d e l a n o -
che, en e l C e n t r o O b r e r o , a d v i r t i e n d o que 
e l que n o a s i s t a c o n p u n t u a l i d a d s u f r i r á 
e l co r rec t i ivo a c o r d a d o . — E l s e c r e t a r i o , 
B . Conde . 
D E A V I A C I O N 
U n a v í c t i m a m á s . 
Pesetas 
• f r a n c o s r-
Dol la res 
Francos suizos 
í d e m be lgas 
L i r a s 
K l o r i ñ e s 
Vlarcos 
Escudos 
Ooronas n o r u e g a s . 
I d e m suecas . . . . ' . 
[ d e m d i n a m a r q u e s a s 
C a m b i o s o b r e B r a s i l — 
I d e m sobre C h i l e 
I d e m sobre U r u g u a y 
I d e m sobro P e r ú (descuento p o r 100) 
r el 
ide .1 
i ios con^ 
ado m 
liiei'"0 u 
•ia n ^ l 
ur. 





',ür eatender que ese p r e c i o es s u f i c i e n -
^ e a t e r e m u n e r a d o r . 
Elogio e l s e ñ o r B e r g a m í n e l p r o c e d e r 
ekh86 'ill , , ,1sl 'ria1' ^ r a m e n t a no p o d e r 
borar en m a y o r escala, y d i j o que se-
c a m e n t e se le f a c i l i t o r á n l o s m e d i o s 
'cesarlos p a r a que p u e d a i n t e n s i f i c a r 
su « d u s t r i a . 
(,.líabtó ^ c o n t i n u a c i ó n de l a s d e p o r t a -
^ones y c l a u s u r a de C e n t r o s Obre ros , 
«endo ql ie Sün c o n t r a p r o d u c e n t e s y 
ao debe r e c u r r í r s e a m e d i o s o x t r e . 
sino en ocas iones c u l m i n a n t e s . 
¡ E L R E P A R T O DE A C E I T É 
| Kn la tarde de ayer se r e u n i e r o n pira ej 
• a lcaí lde una c o m i s i ó n de obmóí 'e iántés1; pp: 
| r a c o n v e n i r \H m a n e i a de l l c v u i ¡i é f ée io 
1 el r e p a r i o de acei te . 
G u e r r a , L a C i e r v a . 
M a r i n a , P a s c | u í n . 
G ó b e r n a c i ó n , B u g á U a í . 
F o m e n t o , O a m b ó . ^ • • • 
H a c i e n d a , V e n t o s a . I A las , de 1:1 d é lu,y se c<*}$-
. -r x* . i \ J Tv 1 ' l>rara en eflj A y u n t a m i e n t o una r e c e p c i ó n en 
G r a c i a y J u s t i c i a , D o m í n g u e z P a s c u a l . l lü l lo r 109 ^ á i n b l é j . s t a s asistentes a la 
I n s t n i c c i ó n p ú b l i c a , P u i g y C a d a f a l c h . ' s e m a n a M é d i c o soc ia l . . « 
T r a b a j o , M a e s t r e . 
Se c r e a r í a , c o m o en F r a n c i a , l a v i c e -
p re&idenc i a d e l Conse jo , que s e r í a desem 
p e ñ a d a p o r el s e ñ o r L a C i e r v a . 1 
A l ser c o n o c i d a es ta c o m b i n a c i ó n p o r 
los s e ñ o r e s B e r g a m í n , S á n c h e z d é T o c a y 
R e f i r i é n d o s e íX l a e x p o r t a c i ó n tíe c a l z a - B u r ^ o s M a z o d i j e r o n que h a r í a n u n a d i -
0 '«1 s e ñ o r B e r g a m í n d i s e r t ó l a r g a m e n - v i d e n c i a , p o r c u y a r a z ó n h a f r a c a s a d o 
c o m p l e t a m e n t e l a c o n c e n t r a c i ó n . 
C A M P I A Ñ A C O M E N T A D A 
L o s p e r i ó d i c o s se o c u p a n d e l a v i o l e n -
. ?10s^ró e n t r a r l o a q u e se concedan 
™ c ' o n é é paila e x p o r t a r c a l zad0 
lia- ' u n p a r de botas de m e d i a n o ÍQ- c a m p a ñ a que v i e n e n h a c i e n d o los f a -
Z a i í 0 — c u e s t e n 
- h e ñ i r á s 
^0 pesetas. b r i c a n t e s de h a r i n a s sobre e l n u e v o r é g i -
D E GIJON 
L a s e g u n d a d e f e r i a . - U n a 
d e s g r a c i a . 
POP TELEFONO 
G i j ó n , U.—Se h a ce lebrad ba segunda co 
r r i d a fje las d e fer ia-
Un a u t o m ó v i l de los que se d i r j . - i a i i a la 
plaza> a t rope l lo & una " i ñ a dé ocho a ñ o s , 
c a u s á n d o l a her idas de I m p o r í a n c l a y con 
m o c i ó n cerebra l . • 
i-'-l g á h á d O l i d i o d o fué de l a va .ada de 
. POR TELEFONO 
Carwagena, 11.—fia o c u r r i d o u n a nueva 
desgrac ia como c o n s é G ú e n c i á de un accl-
dente de a v i a c i ó n . 
K l t é n i é n t é de I n t e n ^ e ñ c i á , d o n jes i i s f o -
r res , r e a l i z ó ' ayer a ú l t i m a h o r a de la l a r 
de, v a r i o s vuelos en u n aparu in . 
Cuando eu uno de esos vuelos se b a i l a b a 
14 a p a r a t ó a unos veinte t h é t r o s de a l t u r á , 
para hacer un • ' i r a j e , [á aeronave y el p i l o 
to cayeron al suel<>. 
MI Cementé s e ñ o r Tor re s s u l r i t . lan grava 
s imas he r ida s que q u e d ó m u e r t o en el acto. 
En e] eampo d i ' a v i a c i ó n se encont raban 
el padre y la eisP'osa de [Q ^ i c f i n i a . 
i : i s e ñ o r r<' i ies se l i ab ia casado hace i ros 
mesfis. 
se d e s a r r o l l ó l a escena d é s g a r r a d o í a q ü e 
es de s u j í o n e r . 
l . i - 1 o m p a ñ e r o s de!; a v i a d o r h a n h n p r o -
visado u n a c a p i l l a a rd ien te cu l a m i s m a 
Ksmeja de A v i a c i ó n , donde depos i ta ron e l 
c a d á v e r . 
1 ROA se ve r i f i có e l en t i e r ro de l a v i a d o r 
6 e ñ o | Tor re -
.Vsisfivron n,as au tor idades . $ numeroso 
gen l i o . 
46 37 s i l , lc Ind i fe renc ia . Que adopte u n a n o r m a 
86 00 de c o n d u c í a d e t e r m i n a d a , Inf lexible y per-
Si 50 mauenle . no suje la a las conveniencias p o . 
i í t i cae «le un p a r t i d o n i á l a s m o m e n t á n e a s 
\ e . ' i dades de lus g o l i e n i a u i o s , volai-.lw uii = 
c azñ e n í e p i r l a sailud quebran tada de l a 
P a t i i a , y pai- e l lo r equer imos t m b i é n e l 
concurso de todos cuantos elementos s ien-
tan i o n i o nosot ros todo e l h o r r o r y l a in* 
cUgiiación que nos causa e l c r i m e n alevo 
so come t ido ú l t i m a m e n t e en Va lenc i a , p o r , 
que l i a de r e p u g n a r a ^a conc ienc ia colec-
t i v a üiá s u m i s i ó n que se advier te a los de , 
13 25 s i g ñ i o s fatales de los pe r tu rbadores t e r r o , 















«1 A y u n t a m i e n t o de M a h ó n — n i e n de d i i s t r i b u i c i ó n de t r i g o y de l a d i s - M i m a 
í'fli'dj, ',l'i.CÍGntl0 ^1 m i n i s t r o - a m e n a z a P o s i c i ó n d e l a C o m i s a r í a de S u b s i s t e n -
I ' d m t l r en e l caS(> de n o ^ c ^ e ias 
lo Zac'i,'m E L A L U M B R A D O P U B L I C O \ 
Pobi 18116 íl1 ^ 0 ^ A y u n t a m i e n t o , e l -La C o m i s i ó n t é c n i c a d e l a f á b r i c a d e l 
Heilmonte r e s u l t ó cogido al dar el p r i m e i 
pase, en su p r i m e i o , quedando en la an-
ua tsjn o ó n o c i m i é n t o pero sin Herida de 
a ihguhta clase. 
C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a . 
~IJNA D K M Nt l A 
Kn l a Comisa r i a de V i g i l a n c i a se p r e f i n -
ió a las s-'is de |a la rde de a y e i «1 joven do 
16 a ü o s , J o a q u í n del Campo M a r t í n , de of l -
Cio n p ó s t e r o , nuanifestando que m o m e u m s 
antea, e n c o n t r á n d o s e en ú Pasen de Pere-
|0H 
o con t im ' i a 
Repuesto e l d ies t ro de l •percance, r e a l i z ó da, fué so rp rend ido goi1 v a r i - - camare ros 
u n a faeua breve, a g a r r a n d o una estoeada Imeiguis tas , los q ' " ' L( l i ga ron 8 i f a W 
COntmria. calle d.e CJailderón, Clton# S-egislí a i • ai. 
H i-.,, . E, , el cuarto h i z o una buena faena, a l i - a p o d e r á n d o s e de u n a car ia d i r i g i d a a don 
i r t S l f f l ^ m l é r a n i n o h a b l ó e l - ^ e f i o r B e r - n o sea a t e n d i d o s u deseo de que se f o r m e z á n d o - dos p i n c h a z o s r e g ú i a i ^ e s ? dos "hiten José d a s u p é j i , .pie lie ualaa entregado m 
"Ul (le Ino , . . . . i . m i «otnV . i Afi i P i n - p h / i n - " M a A v i r i lo nnKtfla tOS de descabello. nadita 
"'stiato 
Ei 
s u s t e n t a n d o c r i t e r i o o;>s h a v i s i t a d o a l m i n i s t r o de F o m e n t o 
p a r a m a n i f e s t a r l e q ü e e n e l caso de que 
•- e x p o r t a c i o n e s de acei te Ul1 s t o k » de c a r b ó n - e n a d r i d l a p o b l a -
f «enánid o í a s v 





l O l l 1 1 " ' „a 
rean i l a r t d 0 Í a s y dlicien<1o que " e s t á n c i ó n q u e d a r á a o b s c u r a s 
V C l COnflictos ' ,u ' s ¡ m p o r f e n t e s que ^ A C T I T U D E L O G I A D A 
Éaik" aS' ^0'^a vez CIUC, is t ias s ó l o son ^ 1 A y u n t a m i e n t o h a n e g a d o a l á E m -
J^8 de u n o s c u a n t o s p r o f e s i o n a l e s , p r e s a d e l M e t r o p o l i t a n o a u t o r i z a c i ó n p a -
( j I L A N O A Y S E G U R I D A D r a r e a l i z a r l a s o b r a s c o n z a n j a a b i e r t a 
fna . Uector g e n e r a l de S e g u r i d a d , en en l a l í n e a que t i ene en p r o y e c t o , f u n d á n . 
^ m v e r s a c i ó n s o s t e n i d a r e c i e n t e m e n - dose en q u e e l A y u n t a m i e n t o se h a g a s -
p re
y V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V > A ^ ^ ' ^ W ' ' . 'V»- ' -"ft 
Teatro Pereda:-: 
Hoy jueves, 12 de 
agoato de 1920 
/VVVVV̂ VVV\̂aiVVV\'VVVVVAAâ VVVV\AAAíVVVVV̂  V 
a los padres de lamilla. 
O r a n Pensionado—Colegio. S e ñ o r i t a s de 
l i t a l i iguez,—Sautuola, 5 (antes M a r t i l l o ) y 
s a i ' d ¡ i i e r o ) calle de L u i s M a r t í n e z , «Vil la 
Kc id r iguez» . Bd i f l c ios de nueva eonsi iuc/ 
c ión y a todo confor t . 
In te rnas , medio-pensionis tas y externas . 
AUTOMGTVIL 
W V V V W V V V V V V V V V V V V W V V V V V V V V V W V V V V V V A ^ 
D E T O D A S U V » M E J O R E S 
— — M A U C A S — — 
PIANOS antomátifos B A L D W 1 N 
. O S MAS P E R F E C T O S V wNlTMT|QO^ 
GRAN S U R T I D O 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ü. M \ \ k M i de i m M i m l M M i 
\/VVVVVVV\AAA/VVl̂AAaa'VVVVVVVVVVVVVVW 
Relojería Suiza. 
Fíélojeé de todas c l í i s e s y formas , en o? 
p la ta , p l a q u é y n í q u e l . 
> D E E S C A L A N T E , N U M E R O a 
UNA S E S I O N B O R R A S C O S A 
P o r s i s e r e ú n e n d e d í a o 
d e n o c h e , l o s c o n c e j a l e s 
s e i n c r e p a n . 
POR TELEFONO 
M é f i d a , I I . — E n j a i i l t i m a .sesión e e l é b r a 
da en este A y u n t i a m i e i í t o se r e p r o d u j o e l 
• seaiulalo m o t i v a d o por l a p r o p o s i c i ó n de 
los rmiceja les l iberal 'cs de (pie jas sesiones 
s c e l e b r é n de d í a . 
l . i s sociaQstas se opus i e ron a el lo Eénaz 
tn 'énte, como y a fe) t i t o i e roñ en o t r a o c a s i ó n ; 
pe r ahora p r e v a l e c i ó el acuerdo y las. s&-
s i o m í s se . c e l e b r a r á n po r t a m a ñ a n a . 
EO p ú b l i c o die la t r i n u n á a p o y ó a los so-
' • ia l isUis , y eulonces e l a lcalde s u s p e n d i ó 
[a s e s i ó n , porque y a e l asunto l i a b i a toma-
d o m u y m a l car iz . 
Entre va r ios espectadores se p r o m o v i e r o n 
inc identes v io len tos , al p r o p i o t i e m p o que 
l ibera les y soc ia l i s tas se i nc repaban con 
dureza . 
l'.s de t e m e r que en La p r ó x i m a s e s i ó n se 
r ep roduzcan estas desagradables escenas. 
I Es ta tarde, los elementos soc ia l i s tas , co» 
m o pro tes ta con t r a e l a c u e r d o m u n i c i p a l 
y con t r a ¡ja c a r e s t í a de las subsistencias, 
c e l e p r a r á n u n a i n a n i f e s t a c i ó n p ú b l i c a , que 
r e o o r r e r á las p r i nc ipa l e s calles de ' l a poL 
OÔ VVVVAAAÂ V̂VVVVVVVVMAAÍVVVVVVVVVVVVVXÂ  b i a c i ó n \ t e r m i n a r a en l a Casa de l Pueblo , 
donde varjos oradores a r e n g a r á n a los ma-
Cirios R^ríiuez Gieilo. 
M E D I C O CIRUJANO 
C O N S U L T A R A : de once a doce, en e) Sa 
aa to r io del doc to r Madrazo . , 
Suspende la cdnsul ta de su d o m i c i l i n 
<IVVWW\VVW\ \ > VVVVVVVVVVVVVVVA/VVVVVVVVWl'VVVVVVV 
P E L A Y O Q U I L A R T E i 
«i r o i r o 
B^edailsfa en enírmedades de los niño?. 
C O N S U I T A D E ONCE A UNA 







C o m p a ñ í a de c o m e d i a de l i n f a n t a I sabe l , de M a d r i d . 
A las s iete de l a t a r d e 
p H I P O D R O M O D E B E L L A V I S T A 
C a n d e s c a r r e r a s d e c a b a l l o s 
Hoy jueves, a las t res y inedia de la tarde 
talo del M e y - c i u D 6 pruebas - 15.500 pe-setas en premios 
" U L 
I A las diez y media 
í Primavera de la vid; y Un dr ma de. Caldero i 
| L a s func iones e m p e z a r á n a l a h o r a en p u n t o anunc iadas . 
u u t u n u u i r i n n u » u e 
y enfermedades de l a i n fanc ia , p o r el m é d l 
co especialista, d i rec tor de l a Gota de Lechp 
P&B . O PEREDA Y ELORDI 
Calle (]p Rurgros. 7. de once a dos. 
n i testantes. 
vvvvwvxowvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
É s p e c i é l í s t a en enfermedades de los n i -
ñ o s . 
CONSULTA DE I I a 1. PAZ, N U M . 2, 2.0 
,vvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvwv^ 
Julián Fernandez Dosal 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S D * 
f.OS P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
Con-ui ' ta. de once a una. 
SANTA L U C I A , 3 . — T E L E F O N O 9-80 
(VVVVVV\A/VVVVVVM'VVVVVVVVVVVVVVV̂  
J o a q u í n S a n t i u *e 
a A R C A N T A NARIZ V OIDOS 
De. once a doce, Sanator io del doc inr 
M a d r a / n . y de doce a u n a y media , 




Qran Casino del Sardinero: «oy, jueves, 1 2 
A las c i n c o de l a t a rde .—Conc ie r to en l a t e r r a z a . — M A R I A E S P A I I Z * , b a i l a r i n a 
A las d iez de l a n o c h e . - B L A N C O Y N E G R O . 
T H E D A N S A N T - O R Q U E S T A B O L D I 
• X V I ^ W ^ - M V W I A W V W W W V W W V X W V V W t 
L I T E R A T U R A P R O G R E S I S T A 
La suspensión del Jurado. 
A | u i s a de n i : . n a l puhViCaba an teayer 
ilift l . i l x ' r t a d • n i , Hrlicn,'; de' ñ&c ZÚi-
lUéta , Ü'' • i ' i iilVi. . i ! \ : l '^té-
r icas co; j t ra loe '" liv 1 ^ sol . i i á d o y 
'• :< i , : : . - i ;! I Jurado. Me-
d i a n i l ' un enlace puia í i ie r i í ' . l i t e r a r i o etn-
pe¿al>a el a r t i c u l i s t a abomiTia í ' de !<fe 
«tllMirones» que se han i : i i ' íqüeetdQ m fot 
ni j i ascaudalosa ilui-ante la g ü e i t p y rher 
, f (i a jas GircuniStaiioias que or ig iha i ron 
pantos sufr i in ie i i to ís a la i i i i i n a i i i d a d , y pa-
saba a m a l d e c i r luego de los r e a c d j p n a r í o s 
«Óbu i ' oaes» de ideas y p r i n c i p i o s ¡ t b e r a U * , 
q i í e apTOvec l í an el ñ n i v e r s a l de^concie i to 
pai'a l i i n i a r el diente en 'as r o n q u i s i a s y 
esencias ||ib|M)a3«©. FJi/ m / ñ c - i o s Q par^lelPn 
e|a cur idso para e.vpneslo en las co lunn ias 
de V a I i l e i ^ . i i » , a eu.jic^ inls re.^.'s, ¡es 
^ v ^ M M M M W ^ ^ *MM**MMMM*ViM**^^ 4%VWVWi k v v v v * x i VA-V V v v v v v V V V v V V V i V V V V ^ ^ V V ^ ^ V l ^ 
A s t u r i a s , 55,50. , ' 
A i s a s u a , 81,50. 
M . Z . A . , s e r i e , E , 76,60. 
notario no sori ajenos diversos «tlíiüPO'nés» 
de la p r i m e r a espec ie, a u í i g o s del s ' f K . r 
. Aiüba. 
á 
l e n ibles sugestiones amenazadoras , l i a sur 
g l á o la a b s o l u c i ó n de los c ú l p a É f e s con-
victos . 
NO creemos ipie Üfl s u s p o r i s i ó n di .1 Jilj 
i ô b á s t e pog si SGda pura aeabar con la 
i - ' r i a h l e i i n n u n i d a d de los c r í m e n e s sbf 
Cj es: hay oír;. . . incd i i l as i i p o r t a n l e s cpie 
ya indica aois ' ( / ¡ en rem, n; Ue'óe^JiriaS 
par, .-.ynrai « i hnen finí, i onamlen to de 
ta JUá t í c i a ; pero es evidenie que cnan lo 
se hjeSSs€ <'on asti ';-' frr íf ' i n i ' " ! i d c u i r o 
de las p r é s e n l e s < . i . im.: ,a!i ; i - s, si con l i 
miase func ionando " , mejor d icho , haeien-
d0 que l i m c i o i i i ' , mi T h l m n a l t i e l i i io i ¿Obre 
ei cual 'es l&posibl ie ev i t a r La p r e s i ó n de] 
T-n orisYiio s ind i i a l is ia . 
ÉU cnanlo a e s t é t ó p i c o « p u e r Ü de l cr i te-
r io e u r o p e o » en jospro l i j f rnas sociales--., 
eso es conflai- m u c l i o de lia i g n o r a n c i a (fel 
¡eofoT. 
KM • iia EupC-bfl-; V especialmente en las 
rvaclones efué pa&an por c i m a y escuela del 
l i i . e ra | i<mo. jidis GÓbfSrnOs Sé preocupan 
tas tante u i é n b s que a q u í de respetar a ñ e 
jas j i i " i olas p ro«4 ie s i s l a s . De r i ^ g f t ' n Dais 
N&abemós donde la ü b e í t a d de :as p ropa 
ga^-'Í! ami s d iales gocen de mayores 
uanto a la l i t e ra tu ra del s e ñ o r Z i i ; | fueres one en P A p a ñ a . Y eso dé condenai ' 
Ineta. sobre los « t i b u n nes» del segundo (¡-v, t e o r í a ) ni ui tn"-"i ex ig iendo a] m i s m o 
grupo. . . , no es m á s i quv lit/eraiIIIIÍ<L; vtip,,,,,,. (yi tsra ' i h e r h i d paJ'a s u g e r í r h i y or 
por lo menos . i i n a t r >e refiere a la g a ñ l z a r l o con entera i m p u n i d a d de los-Ins-
'•nsi e l i s ión de] .Ini ado. No son reacc iona - I t i . r a d ^ r r í ; v m a n l e n i m i e i i l n d e las f ó r n u l a s 
nos s ino e f ié r t to res y p o l í t i c o s del mAs ' one f 'x i ' i í an '•' i m p u n i d a d de los ejpcnto 
am. niijco i/.ip^reiIIILSUV", J o s . í q u e han va, rnlsrnos, no es c r i t e r i o e u r o p e o » n i e j i 
n íon tad io 'hace l i e m p b ' la i n e f l o a c í a y V te i io a secas; Es l l t e r a t u r á nrogn-s is ia que 
suena a hneeo. 
fi le «El Déba t e» . ) 
Importante para losAyuntamien-
tos, Sindicatos a g r í c o l a s y Aso-
ciaciones a g r í c o l a s . 
n o c i v i d a d p r ó e t i c a de m i sistema que so 
tunda en el* supuesto im-xacto de mi n ive l 
n edio en la cuíltui 'a p o l í t i c o - p o c i a l , m u y 
superior ail (¡ue ofrecen las sobtedadeg 
o as ad©:iat j tadas. 
A u n dentro (.'e l a n o i t n a l i d a d , pero J i iu-
c'i'isihno m á s fen é p o c a )di? fian p ró i funda 
a g i t a c i ó n social ^ o m o l a que atravesamos 
el Ju rado no es n a d a de :,o que t e ó r j o a -
níé i i t í se supone: no es m á s que un i h s t r u j 4co>ldado p o r el Consejo p r o v i n c i a l de 
m e n t ó de cobeollo, a l cual nad ie puede da r F o n , u d x p i i r i r doscientas m i l pilantas de 
ii!: is va lor que el! de los 21 reales que arboles de tas especies roble , p i n o y eu-
proporc iona a los que f iguran como «jue- c a i ¡ | i i n s para fo inentar -el a rbo lado en esta 
ees p o p u l a r e s » . L a s personas serias c u i d a n p r o v i n c i a , que i se rán r e p a r t í d a s i g r a t u í t i a 
m u y b ien de p rocu ra r , si a ta] f u n c i ó n s--' r n e n t é , v s i n m á s cesto que el impor t e de 
las l l a m a , que eü fiscal ó el a b o g a d o ' d e , a,./^ (je f e r r o - a r r i l . desfle la e s t a c i ó n 
fensor las recuse con c u a l q u i e r pre texto . ,,,, p , . s - m Ktiguia! en la l inea del Can-
per n a t u r a l a v e r s i ó n 8 fcpmaf pa r l e en esa t á b r f e o , al punto de su d s t í n o se i ione er 
comedia jurídica*. cbnoc imiento de d ichas Corporaciones v en 
Y no diga e s e ñ o r Zu i lüe ta , porque iodos x.-UuU.^ qll.e p i p i i c n d i , i i g i r s t í s ped idos 
" i i e i , s que as ente-ramenle inexac to , que 
las absurdas a b s o l ú c i ó n e s p r o n u n e l a d í j » p i-
el Jurado en los i i i i i n i o s l ie inpos . éspe<via^ 
p í e n t e eíí Barce lona , se han debido a fiaj 
ia de pi neiias, ame ja cual Uabrla tenido 
que absolver igua lmente un Tribui í ia] de 
Dereeis.-). Ha hab ido j n i c i c s r i c r í en te s en 
qne las pruebas han sido abundantes, en 
que los testigos híaai rat tf tcado ante e) l n -
r n i . sus de. la l a c i ó n : s de [ á r g o . v en qne, 
non genera1! e.Ñ; ;inflji|l.o. y joliede' feudo a 
a,| l i tado Consejo p r o v i n c i a l de Fomento, 
q i íe lii s i "-ara. d e s p u é s al s e ñ o r ingenie 
ro (te Vientes, que s e r á e l encargado de 
c n m p i i r i o s . 
OOULISTA 
f u m j \ 
ES U I AHORRO en el desgaste 
poi* czceso de labor el 
Fo ^ E f í c a , nutre y da vida. 
Laboratorio de análisis químicos en general 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
I i r o t . . r : C. N A V A R R O do E S T R A D A | L O P E D E V E G A , N U M E R O 2 • 
l a g e n i o r o de M-.nh-is. - — P A N T A N O K R - -
.jar-
BALNEARIO DE LA MUERA 
^ns a-mas son eunsiderailas como las mejures medicinales i k | . n inn lo ; yuraf i^el i l r i .b 
t i s ino . |a e s c r ó f u l a en tudas sus manife.slach'nes; t u h e r c ' i l u s í s a los huesos, horpeti^ 
íi.". anemia , reumaUsuiOi, a r t r i s ' i s m o , a f é c é j o n e s nasales, c a t a r r o c r ó n i c o del estoma 
r n in tos t i i .n« y no igualar lo por n i n g ú r óifrt n r í ^ d i c a m e n t ó en jas ?nfprineda<ip' 
p. . j " lH II lljfM 
, . . r n o f t O * O í r i r - A L : íg ,fU»llO A 30 S E P T i E M B R F - f - ' E D I C O D I R E C T O A. DON » * 
P a s e o de P e r e d f 
( ENTRADA POR CALDERÓN) 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
linaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
fqu pos eléctricos para automóviles y barcos 
Reparación, carga y vent de acumuladores 
Motores Westinghouse 
La Reverta p La Cacada G r a n d e s P a n a d e r í a s 
yenígs por ma cr y menor, Santiago Gonzá l ez y flonle 
Exigid marca Santiago González 
L A R E Y E R T A 
C A i M P O G I R O 
Y L \ C A V A D A 
E Í I X I R E S H 
i s reoetodo por loe m é d i c o s d© lee c i n c o p&r.iac *o! : ú nrio poíqp j -^cai» 
fie», p y u d a á laa dig©stion«a y nbtrc®1 apofeííc . /s" ' . ' H • '.ee 1*9 d d 
E S T Ó M A G O 
"Iforroas « n ¡niños w séumtos ^ÍÍOS S ftNw* •mtn.rnm SÚSB 'Mfmmi'i'iit-mm, 
Iflloprnacídn de la provincia 
D E T O R R E L A V E G A 
LAS F I E S T A S De LA l A I MOXA 
. : i ( . • ión d e Festejos tin jfV'oibado 
1111 l ^ U ' ^ n i n i a d H '^vialdlor señii ir payóte, , 
c i . . ! . n n i u i H FU pc 'obí ibl* 'tfkMtfkt de Bar 
L-tilona l i&y j i n ' \ ( . i l t ^ j i n d u .'i é s t a ew el 
misn io dia," d ^ p u é s d é a t e r r i z a r en Vi to -
r i a , donde ronuMiá ^asn l inH. 
La a n i m a c i ó n p a i a estas flestas es g r a n 
de, i l í índos'1 01 '-aso de « ' s la r y a oa» ! las 
I u n í a s y l io ie les l l enos de foras teros . 
Solamente de Oviedo h a y ^pedido aloja-
m i e n t o pa ra u n a c a r a v a n a de cua ren t a au-
tomóvi l tes , y de d i s t i n to s p l in tos de las p r o 
v i m ¡ a s p r ó x i J i i a s , como Pa lenc ia y \ i / ( a-
y a , c o n s t a n t é n i e n t e se csUm r e c i ñ i e n d o no 
t i c i á s d é la l legada de fainiJUis enteras. 
l is indudab le qnp l a C o m i s i ó n de Festejos 
e s t á r á o r g u l l o é a de! a t r a c t i v o de sn pro 
g r a i n a , que es un a c o n í e i i m é c n i o no s<''I<' 
para Tor ro l iayega , s ino p a r a l a p r o v i n c i a 
de Santander , donde n u n c a se l»a v i s io un 
esp'Tiácido semejante al, que e j e c u t a r á el 
i n t r é p i d o av iador seflor G a y ó n . 
VAMAS 
Hoy sale pa ra B i lbao nuest ro que r ido arni 
j o el concejal de este A y u n t a m i e n t o , don 
M i g u e l Doaso, in t e l igen te i n g e n i e r o y ge-
'ente de la i impor tante Soc iedad de Indns 
r í a s L á c t e a s «La H i s p a n i a » . 
CASA D E SOCOBBO 
Duvante los d í a s que v a n de mes , y por 
ol p rac t i can te sealor V i l l a r , se han efeo-
toado las s igu ien tes cm^as: 
Fernando BaTga) de v e i n t i ú n a ñ o s . H e r i -
üa contusa con f r a c t u r a en el f ron ta l . Ao 
c k l e ñ t e casual . 
— Pedro L a c r a , de V í é r n o l e s , de v e i n t i o 
oho a í íoa . Extensa her id la en l a cabieza, 
opn siete puntois de s u t u r a , que se p r o d u j o 
en una c a í d a . 
—Angel H ida lgo , de tres a f í o s . He r ida en 
el m e n t ó n . Casual. 
— G u i l l e r m o San M i g u e l . H e r i d a contusa 
en i'ia l e g i ó n t empora l . Ocasionada en re-
ver ta . 
—Alber to G u t i é r r e z , de nueve a ñ o s . H a 
r i d a ciMtanic en la cara {"lantal de l p ie 
Izquierdo p roduc ida con m i v i ^ o i ó . 
KOSTIA. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Por ia Guard ia oiyfcl de Hazas en Gestó 
•ni sido detenido Robustfcano Ltnazejpo, do 
29 a .ños , ambulan te , vecino de GamargOj an 
t o r de habr-ir ab i e r to u n v a g ó n en l a esta-
c ión de B^nanga y l iabeis , . l l evado diez pas 
t i l l a s de Jofeón y tres l i t ros, de v ino , í j m 
• LÜÓ de un bocoy; 
U N G R A N C O N C I E R T O 
Ateneo de 3 ntander. 
H o y , a l a s s iete de l a t a r d e , se c e l e b r a r á 
e n e l s a l ó n de este A t e n e o u n c o n c i e r t o 
de v i o l í n y p i a n o , a c a r g o de 1©S n o t a b l e s 
aif t is ta ls S r a l 'Maf ty . W a r n e r ( (v io i i (n ' i s t a 
n o r t e a m e r i c a n a ) , d o n F e d e r i c o S e n é n 
( v i o l i n i s t a e s p a ñ o l ) y d o n D i e g o G. G a r c í a 
de / r a r é á e s ( p i a m s t a a m e i l c a n o ) , con 
a r r e g l o a l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
P R I M E R A PlAÍRTE 
N ú n i ' . — o S o n a t a » , o p . 30. n ú m . 3 (a) 
A l l e g r o - s s a i ; ^b) T e m p o d i m i m i e d o m a 
m o l t o m o ü e r a i o ; íc) A l l e g r o v iVace ; L . 
V a n E - t h o v e t i . 
\ i i n i . . ( i i a n Jo t a N a v a r r a » ; P i b l o 
Sa rasa .c 
N 'ú in , :;. — Dos piezas p a r : v i i l í r i y 
píiaúno. 
S B ü ; N D A P A D I É 
N ñ m . I ,—aPi ' id r .d iu) ) ; H i y i m in i i inno j ' i l . 
N ú m . 5 . — « M i n n e l t o » (de ¡la « s o n a t i n a » | 
M . R a v e l . ' 
N ú m . 6 .—"La C a t h e d r a l e e n g l o u t i e » ; 
C. Debussy . 
N ú m . 7 . — « C a r n a v a l » , op. 26; (a) A l l e -
g r o ; (b) R o m a n z a S c h é r z i n o ; (cj) I n t e r , 
mezzo; (d) F i n a l e ; R . S c h u m a n n . 
T E i R Q E R A PiAlRTE 
N ú m . 8 . — « E l t r i n o del di ia 'blo», ( con laj 
caidencia d e F r i t z K r e i s l e r ) ; T a r t i n i . 
iNúrn . 9 . — « C a n z o n e t t i a . » ; A m b r o s i o . 
A l c o n c i e r t o p o d r á n a s i s t i r l a s s e ñ o r a s 
a c o m p a ñ a d a s p o r u n socio . 
TOMA D E P O S E S I O N 
ÉL C O R O N E L D É C A R A B I M j K O S 
Kn v i r i u d de u n a r e a l o rden de 31 de 
j n j o ú l t i m o , a y e r se hizx) cargo del m a n d o 
de esta un idad de C a r á b i n é r o s , el punde-
noroso e i justra. coronel don C é s a r S o t é s 
Scndia.. 
Agradeoeinos al l a z a r r o i n M i t a r sus ama-
bles o f rec imjcn lo í s . y t-on loda s inec r idao 
nos ponemos a su d í s p o & ó i ó n p e r s o n á l y 
peí nu t i s t i i - amen l t í , 
M a r í a d ^ l P i l a r P e ú a , de 11 a ñ a s , de con 
l u s i ó n en e-l o jo i z q u i e r d o . 
— I n a n Cacho, de 45 a ñ o s , de h e r i d a cor-
tante en H dedo pnJgar (Je l a m a n o dere-
cha. 
— L u i s Ho 'dan R o d r í g u e z , de -ió a ñ o s , do 
e r o s i ó n , por m o r d e d u r a de p e r r o en la 
n i e n i a i zqu i e rda . 
Togé M a r í a Estorza, de '7 ' a ñ o s , de he 
rida con a v u l s i ó n de la u ñ a del dedo p d L 
g a t de |a mano derecha. 
José Po r t i l l a ; de 3 a ñ o s . <le c o p t u s i ó n , 
cón hematoma en la r e g i ó n occipi ta! . 
' A C C I D E N T E D E L T H A I ' . A I O 
Tra l i a j ando gn los ta l leres de Corcho H i -
jos, el qbrero . m e c á n i c o A n d r é s l - ' e r n á n d c z 
T r i l l o , de 15 a ñ o s , se p rodu jo her idas a v u 
s ivas en los dedos m e d i o y a n u l a r de H 
mano derecha. 
En l a Casa de Socorro fué asist ido. 
M m de li 
... LOS PROPIETARIOS^ I 
T A N D E R . CUETO, MONTF ! S^ 
M A N Y P E N A C A S T I L L O ' AN H: 
t :upnpliendo esta C á m a r a de l a pr 
lo es tablecido en el Rea l deci-Pt^ i^iedim FON])(ÑS P U B L I C O S 10 ^ a ^ i e o u u eu ei Rea l decreto i , 1 ^ 
" - " - i a W - H . 1 P » « 0 i ^ t e n o r , . . . . . ^ ^ ^ T ^ S ^ Z ^ t los p r o p i e t o i l o s de este t é r m i n o m-, a di 
sp. h a f o r m a d o n i i s l a de los m i ' ^ - i p a l 
. á r p e l a s , TZJfi p o r i . i é n d o s e pJoóed idQ a la cwVslltucüi 0s' t 
g r u p o s y c a t e g o f í ^ ^ lo» 
iUo el ^ ''"í 
-•«-ro deLp,>. 
K.S, /3 y 73,60 p ó í 100,; pesetas 9.200. 
l i d e m i d e m idaii, 
100; pese tas U.OOT. 
Deuda, a m o r t i z a b l e .r) p o r 10(1 (1900), 
90,55, 96,75 p o r 100; p e s d a s . ' i .500. 
I d e m í d e m 5 p o r 100, e m i s i ó n 1017. viene, d i chas l i s tas Varán 
96,30 p o r 100; pesetas 8.000. 
O B L I G A C I O N E i S 
gru s  t t 
de a C á m a r a ofle 
lo c i n f o r m e ívi s e ñ o r 
como en e l c i t ado Real ü ' c re f W 
-e. d ichas l is tas arán e X n S j í 
i a me el plazo úe Quince d í a s nV, tas 
- • • = - - - > en ei -• c i l i o soc ia l de la C á m a r a ( H e r n á 11011 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e : A s t u r i a s , G a l i c i a ¿ ¡ ' ^ entresuelo) , • a d m i t i é n d o s e en ^ Cort¿s, s iguientes las roclamacione 
_ _ « y L e ó n , rtacionailiaadias, p r i m e r a h i p ó t e , electores sobre i n c l u s i ó n , , . X ( . i u v 
\ / m XJ -ftrC-fcSlJXT-élL. ca, 50,25 p o r 100; pesetas ?3.0p0. c l a s i f i c a c i ó n . 
CIRUJANO, C A L L I S T A , MASA JJSTA 
i i l i i i i n i t - i l i u de ocho » moi 't\ 
'• i s e i s . — \ L I . ^ I I , 
mero T . lÉ-funos, ÍIP y 9ai 
cecc ¡ón marítima. 
( ' . ¡miad Hea l a Dada jo 
p o r IIK>; pesetas 8.(X»0. 
- , „ „ Samandc r , 29 de j u l i o de 1920.4 
dente,N V ranc isco G a r c í a . 
E L " M A R Q U E S DE L A V I C T O R I A » 
Ayer z a r p ó p a t a F e r r o l el c a ñ o n e r o «Mar -
q u é s dr i]© VtfetOri'a», condnc icn i lo a su bOr 
do al comandan te general] de] AíMJstftíiero 
del Ferro l ; génferaj i ' i n h w l o . 
l U i Q D E S ENTRADOS 
« A r a g ó n » , de C i j ó u , con c a r g a genera l . 
« E l e n a » , de Santof ia , en las t re . 
«EQl ( i a i t e r o » , de V i l l a v i c i o s a , con s id ra . 
« P a c o G a r c í a » , de Pasajes^ con carga ge-
nera l . 
«Ane t ro» , de Bayona , con made ra . 
BUQUES S A L I D O S 
« S a n P e d r o » , p a r a B i l b a o , con piedra. , 
« S a n t a E l e n a » , pa ra F e r r o l , con carga ge 
n e r a l , 
« A r a g ó n » , p a r a B i l b a o , coon í d e m í d e m . 
«Mgrz'o» ' p a r a í d e m , con Testo de carga . ¡ Vr>TiM 
P . ^ r l o - -
• 
• l i 
• - 1 . í 
P. 
• A . 
• G y B 
• x j o r t l a t ó l * B p o r m F . . 
» B.. 
» D - . 
D u 10 11 
3 7:1 
:{ 10 
4 i 0 
* A . . . . 
•-• - U t a b l e . i i .q* 100, 5 . . 
•ia E s p s f i A 
» H i s p a n o Ai . - i s r leano 
Píi> rt» i r , ?líi . tfe.. . 
f&oéito» 
«José Lu'is», p a r a í d e m , con envases. 
« E l e n a » , pa ra í d e m , con p i e d r a . 
«Cabo S a c r a t i f » , para M á l a g a , con carga 
genera l . 
«El G a i t e r o » , para \ ' l l ia v ic iosa , con í d e m 
í d e m . 
•Andra-Maria«, para G i j á n , en las t re . 
N o t i c i a s s u e l t a s 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(i>-UU£*9R D E P E D R O SAN M A R T I N ) 
Especial idau eu vinos blancos de i a Na-
/a , Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . - s e r v i c i o es 
enui^ LI. — l e i e í o n o , n ú m . lüó 
• SOCIEDAD «LA GUAEIC.V».—Esla Socie-
uad se r e u n i r á en j u n t a g e n e r a l ex t r ao rd i -
n a r i a b o y , jueves, a las seis en p u n t o de 
.a tarde, recomendandoise l a - m á s p u n t ú a 
asistencia. 
T E L E F O N E M A S 1 M-.TENIDOS.—De C á d i z : 
E lena Ol iveros , A v e n i d a V i c t o r i a , 27. 
De M a d r i d : J e r ó n i m o B u a n o , Hotel Ing la -
i c r r a (Sai-dinero). 
De M a d r i d : Gasa L ó p e z , Al tó M i r a n d a , 
cal le Camino , l e t r a E. 
De H a n e . o n a : A n l u n i o Segura . «Cabo San 
a P o l a » . 
De V a l l a d o i i d : Vidente Rodriguez^ aboga-
c í a E s ü a d o . 
De .Maih id : José K o j u l a , fonda Norte, De 
, edo, l . 
De M u r c i a : Empresa Toros , p a r é V a r e . 
. I ' o . 
De Bi lbao : Hocimu-r, pasajero véipór «Orí 
zaha »:¡ 
De idem: ( . i l i a c o C.an'is, Concord ia , 5. 
]>.' VaHadOdid; J m m JpséI H m y o s , 22. 
Dé Gi jón ; E m i l i o P a r d o » vapor « J e r ó n i m o 
I b r á n » . 
Z O T A L 
Desinfectante m á s popular y 
que m á s se vende en E s p a ñ a . 
MATADERO.—Romaneo de l d í a de aye r : 
Beses mayores , 21; menores , 41, cón peso 
de 5.813 k i lo s . 
Cerdos, 7, con peso de 726 k i los -
Corderos, 55, con peso de 273 k i lo s . < 
Carneros, 1, con peso de 36 k i l o s . 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 11—ESTE 
Nac imien tos : Varones . í . 
Defunciones/: Bufinio Cueto Cas t i l l o , de 
v e i n t i d ó s a ñ o s ; Santa L u c i a , 22, p r i m e i o . 
S u c e s o s d e a y e r 
Bolbas y Mercados 
I I L B A • 
K O N D O S P U ( B L I € O S . 
I n í - e f i o r , e n w i r p e l j f s p r o v i s i o m i l e s : se 
l i p W, 72.1:.. 
A . m o r t i z a b l e er) t í t u l o s , 1917: se r ie A , 
\"icenla Toca y Dolores Rodi-igm-z en la 
tarde de ayei ; f o r m a r o n mi gjpfü o - á n d a l o 
en el M e r c a d i l l o de R o n i l a / . 
INCENDIO DE C H I M E N E A 
A las dos y m e d i a de ¡a tarde de ay i -1 
p rodu jo un i n c e n d i o en la c l i i m e n e a de l a 
casa n ú m e r o 3 del* Paseo de Perada, . \ 
A los pocos mojiienfAs fué sofocado poi 
los bomberos munic ipai les , 
P A T I O SLCIO 
ESCANDALO 9fi,60; B , % M 
¡ E x t e r i o r , es]Lamipillad(>; senie F f 83,70; 
E , 83,70, 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , 2,085 pesetas. 
U n i ó n M i n e r a , 895 pesetas f i n qor r i e i>-
te; 895 pesetas. 
B a n c o C e n t r a l , 102 pesetas. 
Sota y A a n a r , 2.180, 2.170 y 2.150 pese-
La G u a r d i a m u n i c i p a l d e n u n c i ó aver h] t a s f i n c o r r i e n t e . 
pa t io de l a casa n ú m e r o 1 de l a calle de 
BonlÜaZ, p o r haber en él depos i tada g r a n 
c a n t i d a d de basuras , las que despiden m a 
l o s olores. 
POR I N T E R R U M P I R E L T R A N S I T O 
Los s e ñ o r e s P é r e z Hermanos se perzftitie 
r o n a y e r d e j a r abandonadas , frente a l a 
A l m o t a c e n í a , u n a g r a n c a n t i d a d de cajas 
vacias, las qne i n t e r r u m p í a . n el i r ans i to . 
Por la G u a r d i a m u n i c i p a l se c u r s ó la . o. 
iTcspomlient)? denunc ia . 
POR F A L T A DE P E R M I S O 
N e r v i ó n , 2.000 pesetj is fin c p r r i p n t e . 
UÍ iüón , 000 p t ó s e t a » fin eorr ien ' -e ; (í70. 
pesetas.. 
M u n d a c a , 270 pesetas. 
N a v e g a c i ó n V i z c a y a , 200 pesietiis. 
E l c a n o , 180 pesetas. 
V a s c o n i a , 1.000 pesetas. 
A l t o s Homci-v, 215 .y 217 p o r 100 l i n de l 
c o r r i e n t e ; 215 y 21(5,50 p o r 100, 
R e s i n e r a , i!/7, 'f98 y 497 pesetas fin de l 
*!,fiante* 
K r u c t r e r a a , p ref/? r « r i -
i^fíjn o r d i n a r ' * » 
C ^ d n l a i , K por 10* . . . . 
r ^ í o r o . 4,67, serl í i 
í d e m i d . , B»rl« B 
A z u c a r e r a s f s i a m p l S a d a o 
I d e m , OJO teítampISrv-^i 
I x t e r i o r , « l r i « 7 
C é d n i a s a } * y o r I^» 
FXRBCOI » 
U b T M t 
D ó l a r e t 
F r a n c o s suizos 






3 50 74 ' 0 
73 51 73 50 
73 no oo ro 
!)6 60 96 75 
96 55 97 00 
96 55 97 00 
96 55 97 00 
96 55 97 00 
96 75 00 00 
00 00 00 00 
529 00 529 00 
000 00 000 00 
306 00 3 '8 00 
292 í 0 292 f 0 
000 Í 0 284 00 
293 C0 294 00 
ESPECTACULO^ 
T E A T R O PEREDA. G.an Combafli 
m i c a del ' I V a i i o n í f a n l a i.-aha a f incó 
P A B E L L O N N A R B O N . - E 1 sábado 
ni o el tanque humano . Imore.sanip ^ 
en 15 OpiSOdteS. 
Hoy , jnexes, a b's &iét<e de |a 
T e n í e l » . A 'las diez y m e d í a , «pi 
v i d a » y «Un d r a n l a de C a j r t é r ' " 1 ^ ^ 
WARD L I M E 
IIEW yOBH AIID [DBl mu mím m\l] 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T ^ D E ^ E . I D , 
P A R A L A S ANTILLAS P 
El g rande y m a g n í f i c o vapor 
H i ü s b o r o C o u n t y 
182 00 0: 0 00 s a l d r á de Santander e l 15 del ctírtíam 
0) 00 00 00 ,le ugnsto, a d m i t i e n d o carga d i recS 
103 70C00 
000 00 QtiO 
000 ooon¡ 
00 00 00 





00 y s m t r ansbo rdo , p a r a Habana, Matanza 
Qh C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago; K i n ^ , ! 
uert i r 0 ' Santo D o m i n g o , C i ty , San Juar í .de p 
)  0 ) H'1 ''• Puer to Colombia y Cartagena 
"  puedeii'aifl 
00 84 00 sus m c r c a m ias al cu idado de la Agenc 
' 0 95 00 Paira s" embai-que, debiendo situarla «i 
47 y0 San t ande r a l r e d é d o r de l a primera tej 
24 18 ind icada . 
6 69 00 6 66 00 Para .solici tar cabida y d e m á s iníome 
00 0 UOD 00 d i r i g i r s e a su cons igna ta r ro 
fl fM (Kl 00 D0N F R A N C I S C O «ALAZAR 
14 2 J 14 10 Paseo de Pereda, n ú m e r o 18. 
la km de i empresario 
n f3BK Mil [1188 U STEiHIP IM 
WI8D IHE -1W1011 
Con m o t i v o de ser l a d e s p e d i d a de l a m o -
n u m e n t a l C o m p a ñ í a do-Ci rco que a c t ú a en 
l a fe r ia , o l s e ñ o r F e i j ó o , D i r e c t o r do esta ' 
C o m p a ñ í a , ba o r g a n i z a d o 
1 < >S E X T R A O R D I N A R I A S F U N C O N E S , 1(1 
una , a l a s siete de l a ta rde , con la r i f a de L ! 1,13 10 de l cor r ien te sa ld rá (¡P c%\ 
O C H O H E R M O S O S J U G U E T E S puer to el m a g n i f i c o vapor norteamcrifii 
y o t ra a las d ie / .y media , con el regalo , ¡aga- . _ f t r J O Í T l 
r r a r se ! de 120. üü P E S E T A S que e l s e ñ o r a d m i t i e n d o carga p a r a 
F e i j ó o d i s t r i b u y e en t r e e l p ú b l i c o san tande- M ^ - w W t - n - U ' 
r i ñ o p o r m e d i o de un sor teo de 8 d é c i m o s r „ i - v & w Y O T K 
de i a L o t e r í a N a c i o n a l que se c e l e b r a r á en Los s e ñ f / r e s cargadores pnerlen dir 
M a d r i d e l d í a 21 de l p resen to mes de agos to . 3US m e r c a n c í a s a! cuidado de |;, Vg, ,, 
.Toda pe r sona que c o m p r e u n a e n t r a d a para ' su euibarque . debiendo situarla 
t e n d r á derecho a u n n ú m e r o pa ra d i c h a r i l a . San tander a l rededor de la fecha .nüicail 
Pa ra so l i c i t a r cabida y demás iníonne 
d i r i g i r s e a su cons igna ta r io 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
P A S E O D E P E R E D A . NUM. 18 —TEL. N 
J 
No olvidarse que hoy es el íilüino día. 
Hotel R e s í a n r a n t Ropa! 
SERVICIO A- L A CARTA 
M u y p r ó x i m o a l a pa r roqu i a , con se rv ic io 
de coches a todos los trenes. Garage y 
a n d é n ; este ú l ' i m o g r a t u i t o p a r a los autos 
Manuel 
I j I O l l l J bUIIIOi l l . Martine 
SAN FRANCISCO, I , PR*L. 
Avieos a d o m i c i l i o . - T e l é f o n o . »-6í 
DMERIII V PERFOMERiA 
1 G o n z á l e z y Giribet 
Especff ícos-^ p^gas - Perfu-
m e r í a -
Cepillos de todas clases y 
a r t í c u l o s de limpieza 
Especialidad en pinturas pre-
peradas. 
Calle Blanca, 19-Tiléfoüo 4-13 
E s p M Í « ¡ l f t l a « n o idoi , nariz j ftifiad 
Consu i^ü l o i d i a l l aborcb la» 4* 
••a f ci« t r e i j m e d i n i seli. 
IEW ÍQM m im mi m w mm 
WIID ME • m \m 
Gabinete y salita 
amueb lados , desea m a t r i m o n i o , sin liij"! 
D i r i g i r s e a John Mea!e Adniinístrail' 
de E L P U E B L O CANTABRO. 
D e p e n d i e n t e 
p r á c t a d o en giHo de ultramarinos. I 
necesita, con buenas referencias. 
I n f o r m a r á n LOS AZCARATES-TOHH» 
L A V E G A . 
vende dos,- j ó v e n e s y de alzada, a 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z . — L A PEY*"1 
Á l a s s e ñ o r a s 
Vapores correos americanos de gr^o porte y inarcha 
El grande y rtiagnífleo v a p o r norteam'e-
r i c a n o , de 14.000 tone ladas y 17 nudos de 
andar , n o m b r a d o 
s a l d r á de Santander e l 12 de l cor r ien te , ad 
m i t í e n d o pasajeros de c á m a r a , t e rcera clase 
y c a r g a genera l , para el puer to de Habana. 
P a r a i n fo rmes y detal les, d i r i g i r s e a ¿TJ 
c o n s i g n a t a r í P 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo *de Pereda, n . " 1 8 . - T e l M o n n . n » 37 
Gran c o l e c c i ó n de modelos de 
H E R N A N C O R T E S - NUMERO ^ 
nueva s in gorgojo, 1,10 Kilo. CAbA 
CON ES. ^ert ,5 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y PESO. _ 
« H A N OAFR R i i T A t f l l A l f f m 


















- L d R O S A R I O H 
( S O C I E D A D A M Ó M I M A ) 





Por a m p l i a r una i-nred s in tener para 
Pilo 8! cor respondien te permiso , fué denun « ó r n e n t e ; . ! ) . , m y m pesetas. 
> \:\ii<) ayer el maestro í i ! b a ñ i | . E i a i u i s m P a p e l e i u , Jo? p o r 100 l i l i c o r r i . ' i i l c . 
V i l í a n u é V a . E x p l o s i v o s , 005 p o r 100. 
CASA DÉ S C C Ó H R O O B L K i A C I O N E S 
AVipr fuenon aslsfl.'idios en teste benéf ioo „, , , " . , _ . 
es iab lec imien to : . . l u d ^ a a B , l b a o . e speaa l65 , 89 p o r 100. ( _ 
CASA FUNDADA EN 1846 
S O N E i — 
i n a s " L a s M o u e d a d e s " ^ M ^ j ^ m B 
H E R A L D O D E L A IN D U S R f! A S A R D I N E R A E N E S P A Ñ A 
Caí 
•www 
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B - J A I M E 
a en 1 8 5 0 ) 
B 
(C 
y * * * * * 
R o p a b l a n c 
- S a n Frandsco, 10 y I2^Santander 
JTANDEB 
1 <Jía de av 
-a vía m 
1,11 ?! di» ¡ 
-:- H u l e s . 
: - E q u i p o s p a r a 
V i s l a g e n e r a l de la S e c c i ó n de L a n e r í a y S e d e r í a ( p l a n t a ba ja . ) l i n deta l le de l a S e c c i ó n de c o n í e c c i ó n de c o l o r y b l a n c o ( p r i m e r p i s o . ) 
0-
j^^aaaaaaadaaaaaaaaaaaaaaaaaTOa1 
H O L U N D A M E R I C A U N E 
aa^aaaaaaaaaaaaaaaaati'^aaaaaa» 
No permita usted que se emplean 
A CARTA 
'•oquia, CÜÜ ; 
LiiU) p^a 
erca( 
« • E f i 











s fin corrlel 




3, 494 y 495 
jetas fin coj 
y 493 peseta 
100. 
[ONES 






^ E R ^ I C I O R ^ G U L A R Q U I N C E N A L 
Desde Santander a América del Sur. 
P El día 29 del c o m e n t o mes dn A G O S T O s a l d r á do o s í e p u e r t o e l g r a n d e y m a g n í f l c f 
Lp0r i de 1C.00O toneladas, n o m b r a d o 
A . I < 3 ¡ - K i O 
LuMITlENLX > T O D A C L A S E D E M E R C A N C I A S P .v l lA 
MONTE VID O, BU NOS AIR?S Y ROSARIO DE SANT" FE 
F L E T E S K E f ) i : C I I ) < ) S Y S I N T R A N S U O I U X ) 
para i a f o r m í - á y cab i l lo d i r i y i r . s e a su agento en Ies pue r to s de S A N T A N D E R y 
ItilJON. 
Oon F r a n c i s c o G a r c ' a . - T e l é f o n o 335 W a d R á s , n ú m . ( p r i n c i p a 
crema9 p^ra limpiar t 
zado. Se le echarán a 
y hoy cuesta caro» 
EN L A C A S A 
M e n c l i c o ü 




| Nuevo p r e p a r a d o compues to de W - ^ ' l ^ f í l U f t Q l C T Q S 
J carbonato de sosa p u r í s i m s de o s e n - ^ 
B . ola de a n í s . S u s t i t u y e c o n g r a n v e n - ? de g l i ce ro - fos f a to de ca l de C R E O S O - ^ 
. • . T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , ^ 
h) taja al b i c a r b o n a t o en todos sus usos: í ¿ í , . . . , ^ © 
J J ^ b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l ' — r f P ' •« 
—Caja 2,50 pesetas. c i ó : ^,60 pcsctpp. ^ 
|í DEPOS1T : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n f tmero 1 1 . - M V D R I D ? 
[J de venta en las p r i n c i p a l e s f a rmac ias de E s p a ñ a . sp, 
S A N T A N D E R : P é r e ? de l M o l i n o v C o m p a ñ í a . , ? 
C U B O , 8 - S A N T A N D E R 
encontrará u ^ ted 
las mejores mar* 
cas de betunes y 
las más econó ni-
cas. 
Ventas por mayor y menor 
Servicio cada tres semanas desdo Santander a Coba, Méjico y Eslados Unidos 
El día 19 del corriente mes saddrá de este puerto el vapor 
i d ü d t l e n d o oarft H A B A N A , VERAC.BUZ. l A M P I C O . P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
• M I K A N S 
Ffetea reducidos y &¡n toansbcrdo 
NOTAt-rrEsio^ \ : ipores . i .U 'u c a r g a con t r asbordo en Habana., para los s i g n i e n i e í 
p W t o s de la Isin de. Coba: Sant iago de Ctiba. Cieniqiegqs, M a n z a n i l l o , G p a n t á n a m o , 
Puerto Padre, B a ñ e s , V i t a , Casi lda, Tunas do ^aza, J ó c a r d , Santa Cruz del Sur, Nuev i 
••vs, Gibara , Ó i - i i ^ t r a , Ñipe y Barocoa . 
Pa ra só l fc i ta i i n í o r m e s y oatuda- d l r l g l r s í a su cous lKnata r io en S A N T A N D E R j 
. tJON. 
O o n F r t m s i t c o G a r c í ^ - W a d - R á s n 03, pr4-T, I f 335 S A N T A N D E R 
D E L A 
a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B a r c e l o n a 
Consutniüí i-ur las p c ¿ j p a n i « i 3 de los fdr roCf t j rües del Norte de Esparta, de Me 
iloa del Campo a Zmítorn y n r e n s t a f ¡g-«. i ic .Salamanca a l a f ron te ra por lugue 
» j otras Empresas de fe r roca i r i l a s y i^anvias de vapor. M a r i n a de guer ra y A i 
Itóiíales del Estado, C o m p a n í a I r a s a t M . i c a > o i r á - Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
itnale? y extranjeras, i v - : j r ad .»s s i m i l i res a! Card i f f por el i l m i r a n t a ? g ü y c m 
Carbon63 de v a p o r . — M e n i i . para f í . ^ g u a * . - A g l u o m e f a d o » . — C o ? p v % a i - . . 
Ulúrijlfíos y d o m é s t i c o s 
ti'.ijrioi,» los pedido? ^ ife 
3 ) ú w t f i Huila^a £$jañola 
'layo. 5, Barcblona • a su? agentes ei. VIAUBID, duü R a m ó n Tooete, . \ ¡ i íuu. 
MU». 10 — S A N I A N J M - ; .ffwrcí H i j o s dp Angel P é r e z y C o m p a r t í a . — O I J O N Y W 
P á , «trentes de K ^ . : : i d Mullera Fsi artcHa.—VALENCIA, don Rafael Tortv. 
Pwj oíros informes y precios i l i r ig iesp a las ' ' ( icinaa de la 






ara é s t^ j 
íeneraí-
El mejor . ó a i c o que se conoce p a r a l a cabeza, i m p i d e la c e í d a d de l pe lo y l o h . 
je» crecer marav iUosamente , porque des t ruye \a caspa que ataca a ia r a í z , por l 
W evita l a ca lvic ie , y en muchos casos favorece Ha s a l i d a del peio, íresultancfo 
«te sedogo y flexible. T a n precioso prep a r ado ctebía p r e s i d i r s iempre todo nuer. 
pjador, aunque só lo fuese por lo que hermosea el cabello, p e w i n d i e u d ü de la» d i 
^ virtudes que t an jus tamente se le a t r i b u y e n 
"osóos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas L a e t ique ta Ind ica el modo de usarlo, 
vende en Santander en l a d r o g u e n de P é r e z del M o l i n o y C o m p a r t í a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de BUbao^de Gijón y de C o n i ñ i i , para flu 
bana y Veracruz (eventual). Salidas ele Vcracruz (eventual) y de Habana para 
Coruñai, Gijón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA MEJICO 
Servicio n>ensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, sailiendp de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de j 
Cádiz, para Las PaJrnas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Rico y Habana. I 
Salidas de Colón paira Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puer j 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz, 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», eniprendiendo 
el viaje de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL PLATA 
. Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi' 
go, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos., Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
g u a n t e r í a y C o r b a t e r í a 
C a s a HbFONSO 
Im franciKD. Dám. líMlm VMmmii 
P á r l u i n é m r Htn l spv ia . ..'».banicoB Ob 
je tos de c a p r i - h < BastoneR. S o m b r i l l a 
Cartera-s. G é n e r o s de p u n t o . C e r a RélAV 
pago . I m p e r m e a b l e s de l a s mejores 
i s p a r s a ñ o r a s , r a b a l l e r o s y n i f i » 
T a l l e r de c o m p o s t u r a s v D e p ó s i t o ele 
raf f i iaa y í i o i i í b r U l a s . 
A . JV U W O I 
*Se desea c o m p í á r dos juegos de coches 
(i. : [fíi i l amndos de SOPANDA, o sP;L do 
los m o n t a d ó s sobre correas, que st 'an l'ncr 
tes y en buen uso. 
Ofertas: ( V a l l a d o l i d ) , L I B E R T A D , 2—FU» 
N E R A R I A B E R S O S A . 
LINEÜ DE FERNANDO POO 
para aP̂  
•édito. coa« 
de valores-. 
arda p e H 
•jas. 
)aga Ha5'8, 
e las dea-í 




líahii Se Puetle desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s in exponerse a jaquecas, almorrana.s 
'CVÍ ' 4erviosidiLd^ y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i e m p o , ames de gue se 
j S T Í t a en g raves ' en fo rmedades . Los po lvos reguular izadoxes de H I N C O N «uuu e 
J^Qio tan sencil lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n lo t iene d e m o s ü a d u en loo 
les 8 ^e ^x i to c r e c i e n t » , r egu la r i zando per lec taniente el e jercicio de las fundo, 
naturales del v ien t re . No r e c o i í o c e u r i v a l en su ben ign idad y e ñ e a c i a . t ' l d azu i 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicainte y di 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de L a Palnu 
v puertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
Encuadsrnácién 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Halle de San J o s é , n ú m e r o 7, ba lo 
Compro, vendo ? cambio 
t e l a clase de muebles, objetos' de a r u y 
•vlhajas y a n t i g ü e d a d e s . 
A v i s a n d o , se sale a los pueblos. 
V E L A S C O , N U M E R O 17 
@s a f o r r o 4,H « 9 i M t « « n 
3501. PftffídKeid^ 9 ««O^OKÍS 
p & 3 e t s ¿ j ^ , ' ' - 3 a » ttiefloi. H C R I T D tS3 fi. 
í m o wéis i i i i i s mois 
Doctor Madrazo , B (antes L i b e r t a d ) . T . ILS7 
Compro y v e n d o 
M U E 3 L S 8 U S A D O S PAGA MA« QUE 
N A D I E 
JUAN D E H E R R E R A , a 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada v P e ñ a . 
ALSEDO e t J S T A T . ' A N T S , 3. f R ' M K R O 
en casa do conf ianza , dos h u é s p e d e s fijos, 
s ó l o p a r a d o r m i r . 
I n f o r m a r a n , f u c ? ^ ¡ l A d m i n i s t r a c ^ o n . 
u n magn i f i co p i a n o R O N I S C H . I n f o r m a r á n , 
GALDERONj 17, P O R T E R A . 
E S O 
se ofrece a joven acos tumbrada a despa 
cho de mos t rador . I n f o r m a , esta A d m i n i s 
t r a c i ó n . 
€ 1 - o m t> r a m o s 
m i i i e r n l r s de zinc, p l o m o , cobre, w n l f r a n y" 
otras clases. 
ERHARDT Y COMPAÑÍA—Calle G á n d a r a , 2 
'tona J-̂ P 'Bf na l a p u B i u B g na apueA eg — B I L B A O . 
ec>o« a l autor M . RINCON, í á r m a c l a , de P é r e z del M o l i n o y C o m p a f l w 
pe i L a P i n a T a l l a d a 
Z 0 
,1.. 
:\y / • 
0 8 TALLAR, B I S E L A R V riESTAU^AA TODA dLA»>l DE LUNAS.—ESPE. 
^ S POEMAS V M E D I D A S Q U E « £ ÚS.ZZA.—OUADROS I R A B A D O S Y M O L 
. D U R A S D E L P A I S V E X T R A N J E R A S 
A m é i « ( Eca lan l f . n l i m s r o I - T e l é f o n o MI—FABRICA: C•TT^•^9^ 
A a e m a s de los indicados servicios, laj Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
d e l Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fijas y se anunciarán oportunamente en cada viaije. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, ai quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dibtadio servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hi os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
d e l m u n d o , servidos por líneas regulares. i 
' • -
i > i* aottaruaB p a a í l i i a n pec to ra le s de R i n c ó n , m n c m j o r » ' 
» O.SHCIUL» ¿JOP * ' pÓb f̂tC ^.^.fltH'••J-^.•• '¿,>t «O ' l í̂ HüW: T.f*! tí 
j a r / » c o m b a t i r l a to« » a f e c c i o n e É d í (caTKfttitA, »e h * a » n 
r e n t a en l a d roa ru f t r ín pArnz dp) M o l i n o .- t w - ' j - v ^ - . A . 1 :•. U 
v a - a f r s i n r» y CalY i y en l » f a r m a c l » A«j $~¿fii*u 
S f T E M T A C E N T I M O S O A i A 
u n 
de 
i c o 
r e s 
IfCOS 
i i 
ie venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
No ganará V. jugando a ciegas 
n i curará su estreñimiento con purgantes quo 
irritan el intestino y son 06 efecto pasajero. 
L A M E N 
es un laxante de acción permanente, qu« 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos ios días. 
v t R t s t u S a n t a n d e r y p u s k l o t 'aupar-
l a n t i e d s le f i ' s v i n s ^ 
•muintifiu ^ 
